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&  
~THE 
a r s h a l  
b y  A n n e  W e l w o o d ,  
N e w s  E d i t o r  
N e g o t i a t i o n s  a r e  p r e s e n t l y  u n -
l e r w a y  ~or a n  a l t e r n a t e  s o l u t i o n  
. ,  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u -
l t n t s .  T h e  n e w  o r g a n i z a t i o n  
1 1 o u l d  b e  c a l l e d  t h e  S t u d e n t  C o n -
l l ! m e r  A s s o c i a t i o n .  
L a u r e n  M a r s h a l l ,  P r e s i d e n t  o f  
i l e  S t u  d  e  n  t  s '  A d m i n i s t r a t i v e  
o u n c i l .  s a i d  t h e  i d e a  c a m e  a f t e r  
s p r i n g ' s  c o n f e r e n c e  o f  t h e  
O n t a r i o  U n i o n  o f  S t u d e n t s .  
" I  h o p e d  t o  c l a r i f y  w h a t  O U S  
c o u l d  d o  f o r  s t u d e n t s ,  b u t  e v e r y .  
t h i n g  j u s t  s a n k  i n t o  p o l i t i c a l  f a c -
t i o n s .  S t u d e n t s  w h o  s a i d  t h e y  
w e r e  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  u n i v e r s i -
t i e s  r e a l l y  h a d  n o  a u t h o r i t y  o n  
t h e i r  i n d i v i d u a l  c a m p u s e s .  I t  w a s  
a  u s e l e s s  c o n f e r e n c e . "  
F e e l i n g  a n o t h e r  p o l i t i c a l  o r g a n .  
i z a t i o n  w o u l d  e n d  u p  a s  d i d  O U S ,  
M i s s  M a r s h a l l  w a n t e d  t o  s e e  a  
p h o t o  b y  A t t k i n s  
l a u r e n  M a r s h a l l ,  P r e s i d e n t  o f  S A C  a n d  
V i c e - C h a i r m a n  o f  S C A  
e k s  
o r e  
l a c e  C  
n o n - p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  p o s t -
s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s , .  i n c l u d i n g  
c o m m u n i t y  c o l l e g e s .  
M a t t  H u d s o n ,  o r i g i n a t o r  o f  M r .  
C a m p u s ,  t r a v e l l e d  a c r o s s  C a n a d a  
p r o m o t i n g  t h e  i d e a  o f  c h a r t e r  
t r · a v e l .  M i s s  M a r s h a l l  a s k e d  h i m  
t o  g e t  r e s p o n s e  f r o m  w e s t e r n  u n i -
v e r s i t i e s  t o  a  u n i o n  s u c h  a s  s h e  
e n v i s i o n e d ,  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  
t h e  s t u d e n t s  w i t h  s u c h  s e r v i c e s  
a s  p e r s o n n e l  p l a n n i n g ,  b l o c k  b o o k -
i n g  a n d  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g .  
A t  p r e s e n t  t h e r e  i s  a n  e x e c u -
t i v e  o n  p a p e r  f o r  t h e  S C A ,  c o n -
s i s t i n g  o f  s e v e r a l  e a s t e r n  u n i -
v e r s i t y  c o u n c i l  m e m b e r s ,  H u d s o n  
a n d  M i s s  M a r s h a l l .  T h e  p r o p o s a l s  
a r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  a l l  
O n t a r i o  ~md e a s t e r n  u n i v e r s i t i e s ,  
s a i d  M i s s  M a r s h a l l ,  w h o  i s  c o n -
f i d e n t  t h e  S C A  w i l l  b e  a c c e p t e d  
b y  t h e m .  
" H u d s o n  a n d  h i s  o r g a n i z a t i o n  
T r a n s - C a n a d a  S t u d e n t  S e r v i c e s  
w a n t  t o  b e  a l l o w e d  o n  t h e  v a r i -
o u s  c a m p u s e s  w i t h  p e r s o n n e l  
p l a n n i n g  a n d  n a t i o n a l  a d v e r t i s i n g .  
I n  t u r n  t h e y  s e t  u p  a i r  t r a v e l  f o r  
u s , "  s a i d  M i s s  M a r s h a l l .  
" W e  d o n ' t  h a v e  t o  s i g n  a n y  
c o n t r a c t s  a n d  I ' m  n o t  a d v e r s e  t o  
a n y  c o o p e r a t i o n  i n  t h i s  a r e a . "  
A s k e d  i f  H u d s o n ' s  o t h e r  s t u -
d e n t  s e r v i c e s  w e r e  b e n e f i c i a l  t o  
t h o s e  i n v o l v e d ,  M i s s  M a r s h a l l  r e -
p l i e d ,  " M r .  C a m p u s  p r o v i d e d  e x -
c e l l e n t  s e r v i c e  a n d  a  l o t  o f  s t u -
d e n t s  u s e d  i t . "  
B o b  P u r d o n ,  t r e a s u r e r  o f  S A C ,  
f e l t  M r .  C a m p u s  w a s  n o t  a  s u c -
c e s s .  " I  t h i n k  w e  s h o u l d  w a i t  
a t  l e a s t  o n e  y e a r  t o  s e e  h o w  
H u d s o n ' s  T r a n s - C a n a d a  o r g a n i z a -
t i o n  w o r k s  o u t . "  
C o m m e n t i n g  o n  H u d s o n ,  P u r d o n  
s a i d ,  " H i s  i n t e g r i t y  i s  q u e s t i o n -
a b l e .  H e  i s  k n o w n  f o r  s e t t i n g  
u p  d e a l s  o f  t h i s  s o r t ,  b u t  n o n e  
h a v e  r e a l l y  s u c c e e d e d . "  
P u r d o n  d i d n ' t  f e e l  t h e  p e r s o n n e l  
p l a n n i n g  w o u l d  b e  a  v e r y  b e n e -
f i c i a l  s e r v i c e  t o  W a t e r l o o  L u t h e r -
a n  s t u d e n t s .  " A s  m a n y  s t u d e n t s  
c o u l d  g e t  j o b s  w i t h o u t  i t , "  h e  
a  d  d  e  d .  " C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  
P r e s s  i s  a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l  a d -
v e r t i s i n g  s c h e m e ,  a n d  t h e  b l o c k  
b o o k i n g  i d e a  i s  a g a i n s t  t h e  r e g u -
l a t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  F e d e r a -
t i o n  o f  M u s i c i a n s . "  
H e  s a i d  c o u n c i l  w a s  m o r e  i n -
d i f f e r e n t  t h a n  p o s i t i v e  o n  t h e  
i s s u e .  
M i s s  M a r s h a l l  e x p l a i n e d  C U S '  
r a t e s  f o r  c h a r t e r  t r a v e l  w e r e  
h i g h e r  t h a n  t h e y  o u g h t  t o  h a v e  
b e e n .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c h a r t e r ,  
t h e  s t u d e n t  i s  c h a r g e d  t h e  p r i c e  
o f  t h e  s e a t  p l u s  $ 8  p l u s  u n d e r -
l o a d  i n  c a s e  t h e  p l a n e  i s  n o t  f u l l .  
W h e n  t h e  p l a n e  i s  f u l l ,  t h e  u n -
d e r l o a d  f e e  s h o u l d  b e  r e b a t e d .  
M i s s  M a r s h a l l  s a i d  C U S  n e v e r  
r e b a t e d  t h e  f e e  b u t  T r a n s  C a n a d a  
S e r v i c e s  w o u l d .  
S h e  a l s o  e m p h a s i z e d  t h e  l o b -
b y i n g  f o r c e  o f  s u c h  a  u n i o n .  W i t h  
s o  m a n y  u n i v e r s i t i e s  b e h i n d  t h e  
u n i o n ,  m a j o r  c o m p a n i e s  w h i c h  
h a r r a s s e d  s t u d e n t s  c o m m e r c i a l -
l y  c o u l d  b e  t h r e a t e n e d  w i t h  b o y -
c o t t i n g .  
C o n c e r n i n g  b l o c k  b o o k i n g ,  M i s s  
M a r s h a l l  s a i d  s h e  d i d n ' t  c a r e  h o w  
m u c h  m o n e y  H u d s o n  m a d e  o n  t h e  
d e a l  a s  l o n g  a s  W a t e r l o o  L u t h e r .  
a n  p a i d  l e s s  f o r  t h e  g r o u p s  t h a n  
i n  t h e  p a s t .  
" A s  l o n g  a s  i t ' s  l e g a l ,  w h y  
s h o u l d  i t  c o n c e r n  p e o p l e  h o w  
m u c h  h e ' s  m a k - i n g ? "  s h e  a s k e d .  
A s k e d  i f  t h e r e  w o u l d  b e  a  r e .  
f e r e n d u m  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  
c h o o s e  o r  r e j e c t  t h e  S C A ,  s h e  
s a i d  " W e ' l l  J e t  t h e  s t u d e n t s  
k n o w ,  b u t  t h e  d e c i s i o n  w i l l  b e  
u p  t o  c o u n c i l . "  
S h e  s a i d  t h e  S t u d e n t s '  A d m i n i ·  
s t r a t i v e  C o u n c i l  w a s  b e h i n d  h e r  
i n  p r o m o t i o n  o f  t h e  S C A .  
L a u r i e  S l e i t h ,  S A C ' s  V i c e - P r e s -
i d e n t ,  f e l t  t h e  S C A  w o u l d  b e  
w o r t h w h i l e .  " I t  i s  w h a t  I  h o p e d  
C U S  w o u l d  h a v e  b e e n .  I f  y o u  
m e r g e d  t h e  T r a n s - C a m i d a  S e r ·  
v i c e s  w i t h  t h e  S t u d e n t  C o n s u m e r  
A s s o c i a t i o n ,  t h a t  w o u l d  b e  m y  
i d e a  o f  w h a t  a  C a n a d i a n  u n i v e r .  
s i t y  u n i o n  s h o u l d  b e . "  
H e  s a i d  p e r s o n n e l  p l a n n i n g  
w o u l d n ' t  b e n e f i t  u s  r i g h t  n o w ,  
b u t  w o u l d  i n  t i m e .  " P e r s o n n e l  
p l a n n i n g  w i l l  e s p e c i a l l y  b e n e f i t  
t h e  s m a l l e r  c o m p a n i e s  w h o  c a n ' t  
a f f o r d  t o  s e n d  a  m a n  t o  c a m -
p u s e s  f u l l  t i m e  t o  r e c r u i t  s t u -
d e n t s  a n d  a l s o  t o  t r a i n  t h e m . "  
V a r i o u s  c o m m e n t s  c o n c e r n i n g  
t h e  n e w  o r g a n i z a t i o n  v a r · i e d  i n  
a p p r o v a l .  
" I  q u e s t i o n  t h e  i n t e g , r i t y  o f  t h e  
p r o m o t e r s . "  
" W h e n  y o u  d o  n o t  t r u s t  a  p e r -
s o n .  w h y  b e  a  l e a d e r  w i t h  h i m ? "  
" T r a n s - C a n a d a  h a s  t h e  p o t e n •  
t i a l  o f  r e p l a c i n g  C U S  a s  a n  o r ·  
g a n i z a t i o n  g i v i n g  s t u d e n t  s e r v i c e s .  
T h e  s t u d e n t s  o n  t h i s  c a m p u s  c a n  
o n l y  b e n e f i t  f r o m  i t . ' "  
S  f i n a n c i a l l y  c r i p p l e d  
p i ) R T  A R T H U R  ( C U P ) - F i n a n -
c r r p p l e d  a n d  r i v e n  i n t e r -
· '  b y  n t t a c k s  f r o m  b o t h  r a d i -
a n d  m o d e r a t e s ,  t h e  C a n a d i a n  
o n  o f  S t u d e n t s  s t a g g e r e d  o u t  
e f  r t ;  3 3 r d  a n n u a l  c o • n g r e s s  f a c i n g  
. e  v e r y  r e a l  p o s s i b i l i t y  o f  d i s -
u l i o n  b y  C h r i s t m a s .  
A n d  p e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t -
: : l e  C o n g r e s s  h a d  n o t  c o m e  t o  
~; w i t h  t h e  c h a r g e s  l a i d  b y  
: . :  d e : e g a t e s ,  o b s e r v e r s  a n d  
b e r ;  o f  t h e  f o r m e r  C U S  s e c -
~hat t h e  n a t i o n a l  o r g a n i -
f a c e d  t o t a l  i r r e l e v a n c e  i f  
d i d  n o t  s t r u g g l e  t o  a l t e r  i t s  
1 e  a n d  t h a t  o f  t h e  s t u d e n t s  
· b  w h i c h  f o r m  i t s  b a s e .  
W h e n  t h e  f i n a l  p l e n a r y  s e s s i o n  
t h e  con<~ress b r o k e  o f f  a t  6  
\ \ ' e o e s d a y  ( S e p t .  3 ) ,  m o r e  
a  t~ird o f  t h e  i t e m s  o n  t h e  
p o  : e r  s t i l l  r e m a i n e d  t o  b e  
' ' : .  z . 1 d  p a s s e d ;  b u t  t h e  m e e t -
a  n o t  g o  o n  i n  f a c e  o f  
J C . e J s i n g l y  b i t t e r  a n t a g o n -
• a i s e d  a s  r a d i c a l s  i n s i s t e d  
o f  C U S  r a t h e r  t h a n  
• • o c m l e  p r o g r a m s  h e l d  t h e  k e y  
r e 1 u t l d i n g  t h e  u n i o n .  
' . \  ! o t  o f  p e o p l e  h e r e  a r e  g o -
~o l ' l ' ! u r n  t o  c a m p u s  a n d  n o t  
m u c h , "  c h a r g e d  B a r r y  
l a s t  y e a r ' s  C U S  A t l a n t i c  
a n d  c h a i r m a n  o f  t h e  
u n t i l  h e  s p o k e  a t  t h e  
h a v e  t o  m a k e  a  c h o i c e , "  
t h e y  f u l f i l l  t h e  
o f  t h e  c o n t e n t  o f  
i n  a c t i o n  a n d  i n  
.  o r  t h e y  s u s t a i n  t h e  s t r u c -
w h i c h  h a v e  l e a d  t o  f a i l u r e  
p a s t .  
c h o i c e  m a y  m e a n  s t a y i n g  
s t u d e n t s  c o u n c i l s ,  o r  g e t -
t h e  h e l l  o f f .  A n d  w h e n  t h e  
c r u n c h  c o m e s ,  t h e y ' r e  g o i n g  
s t J y  o n  c o u n c i l .  
B u t  ~lcPeake's c h a r g e s  m e t  b i t ·  
d e n u n c J a t i o n  f r o m  J o h n  G a l -
a  m e m b e r  o f  t h e  i n c o m i n g  
C U S  s e c r e t a r i a t ,  w h o  l a b e l l e d  t h e  
r a d i c a l s  " o p p o r t u n i s t i c ' '  a n d  s u p -
p o r t e d  t h e  p o s i t i o n  t a k e n  b y  i n -
c o m i n g  C U S  p r e s i d e n t  M a r t i n  
L o n e y - t h a t  t h e  u n i o n  m u s t  c o n -
c e n t r a t e  o n  o r g a n i z i n g  s t u d e n t s  
a r o u n d  i s s u e s  s u c h  a s  h o u s i n g  
a n d  u n e m p l o y m e n t  r a t h e r  t h a n  a  
r a d i c a l  a n a l y s i s  o f  s o c i e t y .  
" Y o u ' r e  n o t  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  
p r o b l e m s  i n  a  h i s t o r i c a l  w a y , ' '  
G a l l a g h e r  s a i d .  " Y o u  h a v e  f a i l e d  
t o  c o m e  u p  w i t h  a n  a l t e r n a t i v e  
p r o g r a m . "  
T h e  p r e v i o u s  e v e n i n g ,  d e l e g a t e s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
h a l  a l s o  t r i e d  t o  f o r c e  a  d i s c u s -
s i o n  o f  C U S  s t r u c t u r e ,  s t u n n i n g  
t h e  c o n g r e s s  b y  p r o p o s i n g  t h e  n a -
t i o n a l  u n i o n  b e c o m e  a n  a f f i l i a t e  
o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  W o r k e r s  o f  
t h e  W o r l d ,  a  r e v o l u t i o n a r y  s y n d i -
c a l i s t  o r g a n i z a t i o n  s m a s h e d  b y  
p o l i c e  i n  t h e  1 9 2 0 ' s .  
T h e  W a t e r l o o  p r o p o s a l  w e n t  
.  d o w n  t o  d e f e a t  b y  a  v o t e  o f  1 7  
t o  3 ,  a f t e r  t h e  c o n g r e s s  r e f u s e d  
t o  a l l o w  W a t e r l o o  t o  w i t h d r a w  i t s  
m o t i o n .  
T h e  r i g h t  a s  w e l l  a s  t h e  l e f t  
w a s  u n s u c c e s s f u l  i n  f o r c i n g  d e -
b a t e  o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  C U S :  a  
m o t i o n  p u t  f o r w a r d  b y  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  C a l g a r y ,  c a l l i n g  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  n e w  n a t i o n a l  o r -
g a n i z a t i o n ,  t h e  C a n a d i a n  S t u d e n t s '  
F e d e r a t i o n ,  d i e d  f o r  l a c k  o f  a  
s e c o n d e r .  
S p o n s o r e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
u n i v e r s i t i e s  o f  T o r o n t o ,  M c G i l l ,  
D a l h o u s i e  a n d  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  
t h e  r e s o l u t i o n  i n c l u d e d  a  c o n -
s t i t u t i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  g r e a t -
l y  r e s t r i c t e d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  n e w  
u n i o n  t o  t a k e  p o l i t i c a l  s t a n d s .  
N e i t h e r  t h e  M c G i l l  n o r  B r i t i s h  
C o l u m b i a  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  
r e g i s t e r e d  a s  d e l e g a t e s  t o  t h e  c o n -
g r e s s ,  a n d  T o r o n t o  a n d  D a l h o u s i e  
d e l e g a t i o n s  r e f u s e d  t o  s u p p o r t  
t h e  a c t i o n s  o f  a  m i n o r i t y  o f  t h e i r  
m e m b e r s .  
B u t  t h e  h a r d  l o g i c  o f  f i n a n c e s  
m a y  p r o v e  t o  b e  m o r e  o f  a  d e -
c i d i n g  f a c t o r  m  t h e  d i r e c t i o n  o f  
C U S  t h a n  e i t h e r  r a d i c a l  o r  m o d e r -
a t e  a r g u m e n t s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  
c o n g r e s s ,  o n l y  e i g h t  s t u d e n t  c o u n -
c i l s  h a d  c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  
t o  t h e  u n i o n  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r ,  
a l t h o u g h  s e v e r a l  o t h e r  d e l e g a t i o n s  
c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  f i g h t  f o r  
C U S  i n  r e f e r e n d u m s .  
W i t h  o n l y  3 9 , 5 0 0  s t u d e n t s  i n  
t h e  u n i o n ,  C U S  f i n a n c e  c o m m i s -
s i o n s  p r e d i c t e d  t h e  o r g a n i z a t i o n  
w o u l d  g o  " b e l l y - u p  b y  C h r i s t m a s "  
i f  c r i t i c a l  r e f e r e n d u m s  a t  C a r l e t o n  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T o r o n t o  d i d  n o t  f a v o r  C U S .  
S t u d e n t s  a t  C a r l e t o n  w i l l  v o t e  
O c t o b e r  1 3 ;  T o r o n t o  s t u d e n t s  
O c t o b e r  2 3 .  A s  m a n y  a s  1 0  o t h e r  
r e f e r e n d u m s  m a v  b e  c a l l e d  d u r -
i n g  t h e  f o r t h c o m i n g  y e a r .  
T h e  p r e c a r i o u s  s t a t e  o f  t h e  
u n i o n ' s  f i n a n c e s  l e a d  t o  o n e  
c h a r g e  i n  C U S  o p e r a t i o n s :  s e l e c -
t i o n  o f  a  p r e s i d e n t - e l e c t ,  t r a d i t i o n -
a l l y  o n e  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  f a l l  
c o n g r e s s ,  w a s  p o s t p o n e d  u n t i l  
C h r i s t m a s ,  w h e n  t h e  u n i o n  w i l l  
h o l d  a n o t h e r  l e g i s l a t i v e  m e e t i n g .  
T h e  d e c i s i o n  t o  e l e c t  M a r t i n  
L o n e y ' s  s u c c e s s o r  a t  m i d - y e a r  w i l l  
a l s o  a l l o w  C U S  m e m b e r s  t o  e v a l u -
a t e  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  s e c r e t a r i a t  
i n  v i e w  o f  e v e n t s  d u r i n g  t h e  n e x t  
f o u r  m o n t h s .  
W h i l e  m a n y  p r o g r a m s  w e r e  l e f t  
u n d e b a t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  
C U S  n a t i o n a l  c o u n c i l ,  d e l e g a t e s  
f r o m  3 3  s c h o o l s  w h o  a t t e n d e d  t h e  
c o n f e r e n c e - w i t h  v o t i n g  r i g h t s  r e -
g a r d l e s s  o f  t h e i r  m e m b e r s h i p  s t a -
t u s  i n  t h e  u n i o n - m a n a g e d  t o  
p a s s  r e s o l u t i o n s  o n  s o m e  a s p e c t s  
o f  e d u c a t i o n  a n d  o n  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  s t u d e n t s  r o l e  i n  s o c i e t y .  
T h e  d e l e g a t e s  a l s o  c a l l e d  f o r  
a n  e n d  t o  a u t h o r i t a r i a n i s m  i n  e d u -
c a t i o n ,  a n d  p r e s e n t e d  d e m a n d s  
w h i c h  w o u l d  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p -
p h o t o  b y  G T a n d f i e T d  
r  
P e t e r  W a r r i a n ,  C U S  p a s t - p r e s i d e n t  e x p l a i n e d  t h e  
u n i o n  t o  s t u d e n t s  h e r e  l a s t  y e a r .  
m e n t  o f  a  c r i t i c a l  u n i v e r s i t y - o n e  
w h i c h  w o u l d  d o  m o r e  t h a n  a c t  a s  
a n  a p o l o g i s t  f o r  t h e  s t a t u s  q u o .  
T h e  p r e s e n t  e d u c a t i o n a l  s y s -
t e m ,  d e l e g a t e s  s a i d ,  " p r e p a r e s  
t h e  s t u d e n t  t o  f i t  u n c r i t i c a l l y  i n t o  
t h e  c o r p o r a t e  c a p i t a l i s t  s t r u c t u r e , "  
w i t h o u t  q u e s t i o n i n g  t h e  s o c i a l  a n d  
m o r a l  e f f e c t s  o f  t h e  s y s t e m .  
" T h e  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  
s h o u l d  b e  i n  c o n t r o l  i n  t h e  c l a s s -
r o o m  a n d  s h o u l d  b e  a c t i v e l y  p a r -
t i c i p a t i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m , "  o n e  
d e l e g a t e  s a i d .  
A s  w e l l  a s  c l a s s r o o m  d e m o -
c r a c y ,  a n d  s t u d e n t  p a r i t y  o n  a c a -
d e m i c  d e c i s i o n - m a k i n g  b o d i e s  a s  
w e l l  a s  h i r i n g ,  f i r i n g  a n d  p r o m o -
t i o n  c o m m i t t e e s ,  t h e  c o n g r e s s  
a l s o  d e m a n d e d  t h a t  o t h e r  u n i v e r -
s i t y  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  b o o k s t o r e s ,  
l i b r a r i e s  a n d  f o o d  s e r v i c e s  b e  
d e m o c r a t i z e d  a n d  o r g a n i z e d  o n  a  
c o - o p e r a t i v e  b a s i s .  
T h e  c o n g r e s s  a l s o  c a l l e d  f o r  
s t u d e n t s  t o  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  M i d - C a n a d a  
C o r r i d o r ,  a  c o r p o r a t e  a n d  g o v e r n ·  
m e n t  p l a n  t o  c r e a t e  a n  u r b a n i z e d ,  
i n d u s t r i a l  s t r i p  o f  l a n d  j u s t  s o u t h  
o f  t h e  A r c t i c  R e g i o n s .  
T h e  c o n g r e s s  n o t e d  t h e  p l a n  
w o u l d ,  i n  e f f e c t ,  b e  a n o t h e r  t e n t -
a c l e  o f  A m e r i c a n  c o n t r o l  o f  C a n a -
d a ,  a n d  a d d e d  t h a t  " a n y  n a t i o n  
w h i c h  v a l u e s  i t s  i n d e p e n d e n c e  
a n d  s o v e r e i g n t y  m u s t  h a v e  c o n ·  
t r o l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  d i s ·  
p e n s a t i o n  o f  i t s  n a t u r a l  r e s o u r ·  
c e s . "  
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UWO fres man registration re tricted LADIES AND GENTS 
LONDON (CUP)-An indeter-
minate number of students have 
been turned away from the Uni-
versity of Western Ontario, as the 
university administration clamped 
down on first-year enrollment. 
In a statement Wednesday (Sep-
tember 10) the university regist-
rar announced no further first-
year applicants would be accept-
Discrimination 
c:harged at 
Brandon U. 
BRANDON (CUP)-Charges of 
political discrimination have been 
raised against the administration 
of Brandon University, following 
a decision by the campus' acade-
mic senate to refuse admission to 
the faculty of education for Har-
ko Bhagat, Brandon students 
eouncil president. 
The senate decision, made Tues-
day, upheld a decision by the edu-
eation admissions committee to 
bar Bhagat, a foreign student, 
from entering the faculty, despite 
a "respectable" academic record. 
Termed a "political engineer" 
by members of the education fa-
eulty, Bhagat first ran into trou-
ble with -administration officials 
last year, when a "Friends of 
Brandon University" scholarship, 
his major means of support, was 
eancelled. 
Bhagat had taken part in a de-
monstration protesting the expul-
sion of a fellow student, George 
Armstrong, for "abnormal be-
haviour" in connection with the 
appearance of guest speaker 
Laurier LaPierre on campus. 
Armstrong had threatened to 
throw a fake smoke bomb onto 
the speaking platform. 
Administration president J. E. 
Robbins declared that "adverse 
publicity connected with the inci-
dent forced the cancellation of 
the scholarship." 
At the end of last year, Bhagat 
1\-as also linked to the resignation 
&f Robbins as administration pre-
sident, when Robbins declared 
that Bhagat's election as students' 
eouncil president was a factor in 
his "discouragement" with stu-
dents at Brandon. 
Returning to the rampus this 
year, Bhagat applied to the edu-
eation faculty for admission, de-
elaring he had no interest in 
teaching, but wished to pursue 
the study of education as a discip-
line. 
Subjected to a screening by 
the education faculty admissions 
eommittee, he was reportedly 
questioned about his political be-
Jiefs and his involvement in Rob-
bins' resignation. 
The committee's decision to bar 
Bhagat was sent to the senate, 
who upheld their stand Tuesday. 
Bhagat is also president of the 
Manitoba Students Association, 
and was chosen as a part-time 
field worker for the Canadian 
Union of Students during the 
forth-coming year. 
ed, after a group registration 
conducted during the week re-
vealed applicants far exceeded 
the university's projections and 
capacity. 
Approximately 3,400 first-year 
students are now expected at 
UWO; the administration budget-
ed for approximately 3,100. , 
''It's always been Western's 
proud boast that we'd accept any 
qualified student who showed up 
at our doors," said administration 
president D. Carlton Williams. 
"Now, we simply can't do that." 
The number of prospective stu-
dents frustrated by. the admini-
stration edict is impossible to de-
termine. 
"The ones that have missed out. 
are likely those who spent the 
summer abroad or something and 
missed all their registration noti-
ces," Williams said. 
"They're always a pain to re-
gister anyway." 
Williams said the problem 
arose when students employing 
multi-applications forms f~ocked 
to Western in preference to other 
universities. 
"I think they would now go to 
some other university," he said. 
"Brock has been advertising for 
applicants . . . Trent, Laurentian 
•.. They all have vacancies." 
Not affected by Wednesday's 
edjct are non-registered students 
who paid their $50 pre-registra-
tion fee. Students wishing entry 
into Western who haven't paid 
these dues are being placed on 
waiting lists with their enrollment 
depending on early dropouts in 
the various faculties. 
JOIN THE GANG 
AT AL'S 
NIVERSITY 
BILLIARD 
HOT LUNCHES 
OPEN DAILY INCLUDING SUNDAY 
(Corner of King and University) 
Notice of S.A.C. Electio s 
OCT. 8, 1969 
To all students registered in arts faculty on Wednesday, Oct. 8, three positions on the 
S.A.C. will be contested for by students of the faculty of arts. Three representatives from 
the faculty of arts must be elected to fill vacancies on the S.A.C. These three arts repre-
sentatives are to represent their fellow faculty members on the S.A.C. to act as liason be-
tween the S.A.C. and the members of their f acuity and to take a responsible part in the 
S.A.C. These three arts' representatives are urgently needed if S.A.C. is to carry out its 
programme this year. (1) Only you the members of the f a c u l t y of arts can elect them. 
(2) Only the students registered in the faculty of arts may vote on Oct. 8, 1969, and (3) only 
students of the faculty of arts may be nominated. (4) All arts faculty members with a 60% 
academic average in FIVE SUBJECTS in their last academic year are eligible for nomina-
tion. 
ELECTIONS WILL BE WED., OCT. 8, 1969 
{OUTSIDE 1El) 
From 9 a.m. to 6 p.m. 
Nominations open Sept. 24, 1969. 
Nominations close Oct. 1, 1969 {No forms accepted after S p.m.) 
Candidates will meet with the C.E.O. Oct. 1 at S p.m. in 2E4. 
Nomination forms may be picked up from the secretary of the 
S.A.C. in the S.U.B. 
Nomination forms are to be placed in the C.E.O.'s mail box by 
S p.m. Oct. 1. 
A five dollar security deposit will be required from all candidates, 
payable to the C.E.O. at the candidates meeting Oct. 1 at 5 p.m. 
in 2E4, refundable in case of non-forfeiture. S 
ANY FURTHER QUERIES MAY BE DIRECTED TO THE C.E.O. 
JOHN SUTHERLAND, 206 EAST HALL. 
YOUR VOT S ARE NEEDED, SO DO VOTE! 
Pub-
theran's new 
begin in early 
•al cost will be 
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  1 9 ,  
j  .  ·  - ·  1  J r i i M y ,  S.ptem~er 1 9 ,  1 9 6 9  •  ' R 4 e  G O R o  W E E t c : 4 . . 1 '  P a g e  T h r e e  .  
G E N T S  
N G  
b l o c k  b o o k i n g  s c h e m e  d e c l a r e d  i l l e g a l  
S I T Y  
B l o c k  b o o k i n g  i s  r a p i d l y  b e ·  
e o m i n g  a n  a c c e p t e d  w a y  o f  c o n ·  
t r a c t i n g  a n d  w o u l d  b e  a  s e r v i c e  
~ovided b y  t h e  S t u d e n t  C o n s u m ·  
t r  A s s o c i a t i o n .  
B y  t h i s  m e t h o d ,  o n e  a g e n c y  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a n  A m e r i c a n  
g r o u p  f r o m  t l \ e  t i m e  I t  c r o s s e 1  
t h e  b o r d e r  u n t i l  i t  l e a v e s  a g a i n .  
O n c e  t h e  g r o u p  i s  i n  C a n a d a ,  t h e  
a g e n c y  f i n d s  o u t  h o w  m a n y  c a m -
p u s e s  w a n t  t h e  g r o u p  a n d .  o o a -
t r a c t s  a r e  d r a w n  u p .  
A f t e r  c a r e f u l l y ;  e x a m i n i n g  . .  
i s s u e ,  J i m  K e r i n s ,  C h a i n n a n  o f  
t h e  C o l l e g e  E n t e r t a i n m e n t  C o n -
f e r e n c e ,  p r e p a r e d  a n  a n a l y s i s •  
p a r t  o f  w h i c h  i s  p r i n t e d  b e l o w .  
T r a n s - C a n a d a  S t u d e n t  ~ 
h a s  o p e n l y  a d m i t t e d  t h a t  i t  w o u l d  
o o n t n c t  t h e  g l ' O U P ,  i t s e l f  a n d  t h e n  
D  
H o u s i n g  s i t u a t i o n  a t  s t a n d s t i l l  
S U N D A Y  
b r  l l t ' v c e  W a l f e c •  
E a c h  y e a r  a s  t h e  u n i v e r s i t y  
k a c e s  i t s e l f  f o r  t h e  o n s l a u g h t  
e l  s t u d e n t s ,  t h e  c i t i e s  o f  W a t e r ·  
l o o  a n d  K i t c h e n e r  p r e p a r e  f o r  
a n  i n f l u x  o f  h o m e l e s s  L u t h e r a n s  
U n i v e r s i t y )  
t h e i r  d o o r s .  T h e  F r o s h  a r e  
t  , . a r d e s t  h i t  o f  a l l .  O f  t h e  1 , 1 0 0  
1 - r  - - - - - - - - - - ! ' .• - f i r s t  y e a r  f r e s h m e n  a n d  f r e s h -
e t t e s  o n l y  1 5 %  a r e  l i v e - a t - h o m e  
a t u d e n t s .  T h e r e  a r e  s i x  m a l e  r e s i -
~nces o n  c a m p u s  i n c l u d i n g  t h e  
B r i c k e r  S t .  H o u s e ,  a  u n i v e r s i t y  
p u r c h a s e d  h o m e  w i t h  i t s  b a c k ·  
y a r d  f a c i n g  t h e  i n s t i t u t i o n .  F o u r ·  
t e e n  m a l e s  i n h a b i t  i t .  H o w e v e r  
o f  t h e  o t ' h e r  f i v e ,  t w o  a r e  g r a d u -
a t e .  T n e  g i r l s  f a r e  w o r s e  w i t h  
o n l y  t h r e e  r e s i d e n c e s ,  o n e  b e i n g  
F r e n c h  H o u s e .  A l l  t h e s e  h o u s e  
o n l y  7 4 4  p e r s o n s  a n d  t h i s  y e a r ,  
8 0 %  a r e  f r o s h ,  h o w e v e r  t h i s  i s  
a c t u a l l y  h a l f  o f  t h e  n e w  s t u d e n t s .  
t h e  r e s t  m u s t  s e e k  e l s e w h e r e ,  
o n s  
P u b - n i t e  p l a n n e d  f o r  W L U  
A  p u b  n i g h t ,  f o r  W L U  s t u d e n t s  
I I i  t o  b e  h e l d  e v e r y  T h u r s d a y  e v -
e n i n g  a t  C a e s a r ' s  F o r u m .  T h e  
t v e n t  i s  o p e r a t e d  b y  W L U  s t u -
d e n t s  a n d  w i l l  b e g i n  S e p t .  2 5  a n d  
J i l l  c o n t i n u e  e v e r y  T h u r s d a y  
t v e n i n g  t h e r e a f t e r  f r o m  8 : 3 0  t i l l  
1 2 .3 0  p . m .  M e m b e r s h i p  i s  l i m i t e d  
a l l  t h o s e  p e o p l e  h a v i n g  a  W L U  
s t u d e n t  c a r d  a n d  p r o o f  t h a t  t h e y  
2 1  
I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  C o r d  
o n e  o f  t h e  o r g a n i z e r s  s t a t e d  t h a t  
t h e  P u b - N i t e  w i l l  " p r o v i d e  a  c o l ·  
k > g e  t v p e  a t m o s p h e r - e  w h i c h  i s  
d l y  l a c k i n g  i n  t h e  b e e r  p a r l o r s  
w h i c h  w e  a l l  m u s t  f r e q u e n t  w h i l e  
a t t e n d i n g  W L U . "  H e  w e n t  o n  t o  
s a y  t h a t  " i t  w i l l  b e  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  p u b  p l a n n e d  f o r  t h e  n e w  
S U B  s o  t h e  s c h o o l  w i l l  b e  w a t c h -
i n g . "  B e e r  w i l l  s e l l  a t  3  f o r  a  
d o l l a r  a n d  l i q u o r ,  2  f o r  a  d o l l a r  
i n  t h e  p u b  w h i c h  h a s  a  c a p a c i t y  
o f  6 0 0  p e o p l e .  L i v e - e n t e r t a i n m e n t  
w i l l  b e  p r o v i d e d  e a c h  w e e k ,  c o m -
m e n c i n g  w i t h  " Y o u r  F a v o u r i t e  
T h i n g "  t h i s  T h u r s d a y ,  
P u b  a n d  d e l i c a t e s s a n  f o o d  w i l l  
b e  a v a i l a b l e  a t  t h e  p u b .  A  c o v e r  
c h a r g e  o f  7 5  c e n t s  w i l l  b e  i m -
p o s e d .  T h i s  h o w e v e r ,  w i l l  s t i l l  
b e  c h e a p e r  t h a n  t h e  U .  o f  W .  p u b  
w h i c h  h a s  r e c e n t l y  i n c r e a s e d  i t s  
c o v e r  c h a r g e  t o  $ 1 . 0 0 .  C a e s a r ' s  
F o r u m  i s  l o c a t e d  o n  W e b e r  N .  
j u s t  p a s t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  K i n g .  
a n d  m o r e  l i k e l y  t h a n  n o t  t h e y  e n d  
u p  i n  t h e  S t u d e n t  H o u s i n g  O f ·  
f i c e  g o i n g  t h r o u g h  p a g e s  o f  l i s t -
i n g s .  
H e a d e d  b y  M r s .  M a r g a r e t  L i p -
p e r t  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e s  h o u s e ,  
r o o m ,  a n d  a p a r t m e n t  l i s t i n g s  i n  
t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a ,  t h i s  y e a r  
1 , 3 3 8  p e r s o n s  r e g i s t e r e d  w i t h  
p l a c e s  t o  o f f e r .  M r s .  L i p p e r t  
s a y s  t h e  g r e a t e s t  n e e d  i s  a p a r t -
m e n t s  f o r  m a r r i e d  s  t  u  d  e  n  t  i  
t h o u g h  t h e r e  i s  s h o r t a g e  f o r  s i n ·  
g l e  g i r l s  a l s o .  S t r a n g e l y  e n o u g h  
g i r l s  m u s t  p a y  t h e  h i g h e s t  r e n t a l s  
u s u a l l y  $ 1 2 - $ 1 4  p e r  w e e k .  Y o u n g  
m e n  p a y  r e l a t i v e l y  a  c h e a p e r  
p r i c e  ( $ 1 0 )  o n  t h e  a v e r a g e ,  b u t ,  
m a y  c h a n g e  t h e i r  l i v i n g  q u a r t e r s  
u p  t o  f i v e  t i m e s  t h r o u g h o u t  t h e  
y e a r  f o r  n o  a p p a r e n t  r e a s o n .  
T h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  o f f i n g  
a s  f a r  a s  o n - c a m p u s  r e s i d e n c e  
e x p a n s i o n  a n d  t h e  o f f - c a m p u s  
h o u s i n g  p r o b l e m s  l i k e  a  m i g r a -
t o r y  b i r d  w i l l  p r o b a b l y  r e t u r n  
n e x t  y e a r .  S o m e t h i n g  s h o u l d  b e  
d o n e  a s  o n e  s t u d e n t  w h o  t u r n e d  
u p  a t  t h e  S t u d e n t  H o u s i n g  O f -
f i c e  l a s t  W e d n e s d a y  w i l l  t e l l  y o u .  
T h e  k i n d l y  o l d  l a n d l a d y  o n  L a u r ·  
e l  S t .  w h o  w a s  r e n t i n g  h i m  a  
p l a c e  m e t  h i m  t h e  p r e v i o u s  n i g h t  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  s t a i r s  w i t h  a  
k n i f e  i n  h e r  h a n d  a n d  e v i c t e d  
h i m .  H o o e f u l l y ,  M r s .  L i p p e r t  
t e l l s  u s ,  t h e y ' r e  n o t  a l l  l i k e  t h a t .  
i n  t u r n  p r o v i d e  y o u  w i t h  a  s e c o n d  
c o n t r a c t  b e t w e e n  y o u  a n d  t h e m ,  
T h i s  i s  c a l l e d  d o u b l e  c o n t r a c t i n g .  
A  u n i v e r s i t y  •  •  •  b o o k e d  K i n g  
C~qtis t h r o u g h  a n  a g e n c y  i n  D e ·  
t r o i t .  T h e  a g e n c y  s e n t  a  c o n f i r -
m a t i o n  a n d  c o n t r a c t s  w e r e  s i g n ·  
e d .  T h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e ,  
K i n g  C u r t i s  p h o n e d  u p  a s k i n g  
a b o u t  r u m o u r s  t h a t  h e  w a s  p l a y ·  
i n g  t h e  d a t e .  H e  h a d  n o t  h e a r d  
o f  i t ,  n o r  h a d  h e  s i g n e d  a  c o n ·  
t r a c t  a n d  w a s  p l a y i n g  s o m e w h e r e  
e l s e .  
O n l y  t h e  e m p l o y e r  h a s  t h e  
r i g h t  t o  d i r e c t  w h a t  t h e  m u s i c i a n s  
m u s t  d o  d u r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e .  
T h i s  i s  o n e  o f  t h e  c l a u s e s  i n  t h e  
A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  M u s i ·  
c i a n s  c o n t r a c t  b l a n k  a n d  t h u 4  
y o u  n o t  b e i n g  t h e  e m p l o y e r ,  h a v e  
n o  c o n t r o l  o v e r  w h a t  h a p p e n s .  
I f  t h e  g r o u p  i s  l a t e ,  d r u n k ,  s t o n -
e d ,  o r  d o e s n ' t  s h o w ,  y o u  a r e  l e f t  
w i t h  a n  a n g r y  c r o w d  a n d  n o  r & -
o o u r s e  e x c e p t  t o  s u e  T C S S  w h i c k  
c o u l d  v e r y  w e l l  b e  d e f u n c t  b y  t h e  
t i m e  t h e  c a s e  c o m e s  u p  i n  c o u r t .  
D o u b l e  c o n t r a c t i n g  i s  i l l e g a l  U l \ o  
d e r  b y - l a w s  o f  t h e  A F  o f  M  • •  •  
O n c e  o n e  c a s e  i s  r e p o r t e d  t o  t h e  
U n i o n  a n d  d o c u m e n t e d ,  T C S S  a n d  
t h e  p e o p l e  w h o  s i g n e d  t h e  c o n -
t r a c t  w i l l  b e  b l a c k l i s t e d  a n d  w i l l  
n o t  s i g n  a n o t h e r  c o n t r a c t .  
T h e  p r i c e  o f  t w e n t y  p e r  c e n t !  
o f  c o n t r a c t u a l  p r i c e  f o r  o b t a i n -
i n g  a  c o n t r a c t  f o r  y o u  i s  a b s u r d .  
C o m p u t e r s  -m a y  c o n n e c t  
c o m p a n i e s  w i t h  s t u d e m s  
P e r s o n n e l  p l a n n i n g  a t  W a t e r l o o  
L u t h e r a n  i s  o n e  o f  t h e  s e r v i c e s  
o f  t h e  p r o p o s e d  s t u d e n t  C o n s u m -
e r  A s s o c i a t i o n .  I t s  f u n c t i o n  w o u l d  
b e  t o  h e l p  p l a c e  s t u d e n t s  f r o m  a  
m o r e  p s y c h o l o g i c a l  a p p r o a c h  t h a n  
i n  t h e  p a s t .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  p l a n ,  q u e s t i o n -
n a i r e s  w o u l d  b e  f i l l e d  b y  a l l  p r o -
s p e c t i v e  g r a d u a t e s .  D r .  D o n a l d  
M o r g e n s e n  i s  p r e s e n t l y  w o r k i n g  
o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  M o r e  t h a n  
t h e  u s u a l  q u e s t i o n s  w i l l  b e  a s k e d ,  
a c c o r d i n g  t o  M o r g e n s e n .  " T h e r e  
w i l l  b e  m o r e  o f  a n  e m p h a s i s  o n  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  i n t e r e s t s . "  
A l l  f o r m s  w i l l  b e  f e d  i n t o  a  
c o m p u t e r  a t  w h i c h  t i m e  v a r i o u s  
c o m p a n i e s  a n d  i n d u s t r i e s  w i l l  b u y  
t i m e  o n  t h e  c o m p u t e r .  T h e s e  c o m -
p a n i e s  w i l l  a l s o  f i l l  o u t  f o r m s  
s t a t i n g  j u s t  e x a c t l y  w h a t  t h e y  a r e  
l o o k i n g  f o r .  
B y  t h i s  m e t h o d  e a c h  p r o s p e c ·  
t i v e  g r a d u a t e  w o u l d  b e  u n d e r  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  o f  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  b u s i n e s s e s ,  a n d  i t  i s  f e l t  t h e r e -
f o r e  t h e  c h a n c e s  o f  e m p l o y m e n t  
i n  a  f i e l d  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  i n ·  
d i v i d u a l ' s  i n t e r e s t s  h i g h e r .  
L a u r i e  S l e i t h ,  V i c e - P r e s i d e n t  
o f  t h e  S t u d e n t s '  A d m i n i s t r a t i v e  
C o u n c i l ,  e x p l a i n e d  t h e  f i n a n c i a l  
a s p e c t .  
" E a c h  c o m p a n y  w i l l  p a y  t o  u s e  
t h e  c o m p u t e r  a n d  w i l l  s e l e c t  s o  
m a n y  n a m e s  o f  g r a d u a t e s .  F o r  
e v e r y  s t u d e n t  h i r e d  b y  t h i s  m e t h ·  
o d ,  t h e  e m p l o y i n g  b u s i n e s s  w o u l d  
p a y  a  f l a t  r a t e .  s i x t y  p e r  c e n t  
o f  w h i c h  g o e s  t o  T r a n s - C a n a d a  
a n d  f o r t y  p e r  c e n t  o f  w h i c h  g o e s  
t o  W a t e r l o o  L u t h e r a n ' s  S A C . "  
I n  t h i s  w a y ,  S l e i t h  s a i d ,  W a t e r -
l o o  . L u t h e r a n  p a y s  n o  m o n e y  b u t  
r e c e i v e s  m o n e y  f o r  e a c h  s t u d e n t  
h e l p e d  b y  t h i s  s e r v i c e .  
M o r g e n s e n  s a i d  h e  t h o u g h t  i t  
w a s  a  v e r y  e x c i t i n g  c o n c e p t  i n  
s t u d e n t  s e r v i c e s .  
o n  t h e  
t i v e s  f r o m  
a r t s  r e p r e .  
l i a s o n  b e .  
p a r t  i n  t h e  
o u t  i t s  
t h e m .  
( 3 )  o n l y  
t h  a  6 0 %  
C o n s t r u c t i o n  
o f  W L U  c a m p u s  c e n t r e  
s l a t e d  
b e g i n  
•  
I n  
O c t o b e r  
t o  
9 6 9  
O l  
I  
•  
b y  C a r o l  G r e g o r y  
C o n s t r u c t i o n  o n  W a t e r l o o  L u ·  
l t l e r a n ' s  n e w  c a m p u s  c e n t r e  w i l l  
l l t g i n  i n  e a r l y  O c t o b e r .  T h e  e v e n t -
c o s t  w i l l  b e  a b o u t  o n e  m i l ·  
l i o n  d o l l a r s .  O f f i c i a l  o p e n i n g  i s  
s e t  f o r  n e x t  S e p t e m b e r .  
A s  a  t o t a l l y  s t u d e n t  o r i e n t a t e d  
b u i l d i n g ,  i t  w i l l  i n c l u d e  c o m p l e t e  
r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s .  a  m u l t i - p u r -
p o s e  b a l l  r o o m ,  l o u n g e  a n d  a  
s n a c k  b a r .  I t  w i l l  b e  b u i l t  i n  t w o  
s t a g e s ;  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  f i r s t  
s t a g e  c o n s i s t s  o f  t h e  t h i r d  a n d  
f o u r t h  f l o o r s  t o  b e  b u i l t  o n  p i l -
l a r s .  O n  t h e  f o u r t h  f l o o r  w i l l  b e  
t h e  m u l t i - p u r p o s e  b a l l r o o m  a n d  a  
l a r g e  J o u n g e  w t t h  f i r e  p l a c e .  
T h e  t h i r d  f l o o r  w i l l  c o n t a i n  t h e  
b i l l i a r d  r o o m ,  o t h e r  r e c r e a t i o n  
r o o m s  a n d  a l l  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c e s .  
T h i s  f l o o r  w i l l  b e  b u i l t  o n  8 f  
s i m i l a r  p l a n  t o  t h e  s e c o n d  f l o o r ,  
w h i c h  w i l l  b e  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  
r e c r e a t i o n  a r e a .  
G r o u n d  f l o o r  i s  t o  i n c l u d e  a  
p o s t a l  a r e a  w i t h  p e r s o n a l  m a i l •  
b o x e s  f o r  e v e r y  s t u d e n t .  
A  t r u s t  f u n d  o f  a p p r o x i m a t e l y ;  
o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d  d o l l a r s  w a g  
c o l l e c t e d  f r o m  s t u d e n t s  i n  s t u ·  
d e n t  f e e s  d u r i n g  t h e  l a s t  f o u r  
y e a r s .  T h e  p r e s i d e n t  o f  S . A . C  . •  
L a u r e n  M a r s h a l l ,  q u o t e d  $ 7 5 , 1 7 : 1  
a s  t h e  s t u d e n t  e q u i t y  o n  t h e  o l d  
S . U . B .  T h i s ,  p l u s  t h e  t r u s t  f u n d ,  
t o t a l s  a b o u t  $ 1 6 0 , 1 7 3  w h i c h  t h e  
s t u d e n t s  c a n  p a y  n o w  f o r  t h e i r  
c a m p u s  c e n t r e .  T o  b a l a n c e  t h i s ,  
t h e  s t u d e n t s  h a v e  t a k e n  o u t  a  
m o r t g a g e  f o r  t h e  n e x t  t w e n t " '  
y e a r s  o f  $ 3 3 5 , 0 0 0 ,  w i t h  t h e  o p t i o n  
o f  p a y i n g  i t  s o o n e r .  T h e  a d m i n i ·  
s t r a t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s .  
T e n  d o l l a r s  w i l l  b e  p a i d  b y  e a c h  
s t u d e n t  i n  s t u d e n t  f e e s  f o r  t h e  
m o r t g a g e .  
" W h e n  t h e  o' T ' I ' i  S . U . B .  i s  v a c a t •  
e d  n e x t  s u m m e r ,  t h e  H e a l t h  S e r -
v i c e s  w i l l  m o v e  i n t o  t h e  t o p  
f l o o r , "  s a i d  D e a n  N i c h o l s .  " I t  i s  
h o p e d  ·a n ·  i n f i r m a r · y  .  c a n  b e  s e t  
U p . "  •  ,  
T h e  b o t t o m  f l o o r  w i l l  b e  u s e d  
a s  a n  e x t e n s i o n  o f  f h ! '  dinin~ 
h<o~ll T h i s  w i l l  b e  u s e d  f o r  p r i -
v a t e  c l u b  d i n n e r s  a n d  o t h e r  s m a l ·  
I e r  f u n c t i o n s .  
A r c h i t e c t s  f o r  t h e  c n m n u s  c e n ·  
t r e ,  K r , u s c h e n  n n d  D a i l y ,  • 1 r < H n ·  
i s e d  a  m i n i m u m  o f  r e d  b r i c k  w i l l  
b e  u s e d  . .  
" I t  w i l l  s t n n d  O ! l t  a - ;  a  c e n t r e  
f o r  a l l  s l u ( l e n t  r e c r e n t i o r , • l  c"l~ 
t u r a l ,  p l a c e m ! ' n t  n n d  a j  I  i . P r -
v i c e s , "  s a i d  D e a n  N i c h o l , . ; .  " I t  
w i l l  b e  t o t a l l y  r e m o v e d  f r o p 1  t h e  
a c a d e m i c  p a r t  o f  t h e  u n i v e r · s i r  y  "  
A r c h i t e c t s  K r u s c h e n  a n d  D a i l y  e n v i s i o n  t h i s  c a m p u s  c e n t r e  f o r  W L U .  
r > h o t o c o p v  b t l  S k e l t o n  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  h a s  h ' l d  a  
S . U . B .  s i n c e  1 9 6 1 .  T h e  existi1~ 
b u i l d i n g  w a s  a l r e a d y  o b s o l e t e  
w h e r i  i t  v i a s  b u i l t  a t  t h a (  t i r n e .  
T h e  s i x  t h o u s a n d  s q u a r e  f o o t  a r e ' \  
i s  a  m e r e  f r a c t i o n  o f  t h e  plann~d 
f o r t y  t h o u s a n d  s q u a r e  f t ' e t  t o  1 1 e  
i n  t h e  n e w  b u i l d i n g .  B e f o r e  t < l f ! l ,  
a n  a u d i t o r i u m  i n  t h e  b a s e m e n t  
o f  W i l l i s o n  H a l l  w a s  u s e d .  
Pege Fou,. 
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We want some answers 
r Presently, Lauren Mal'Sihall and some members of 
'Students' Administrative Council are supporting· an 
organization called the Student Consumer Association, 
an association of which Miss Marshall is the Vice-Chai;-. 
man, The basic ideas of this organization are good. 
Block booking is an established benefit to the univer-
~~ty, But the way the SCA and its companion p1·h ate 
eompany Trans-Canada Student Services (TCSS) wants 
to handle it makes the plan a risky proposition for any 
university and is also illegal. Again the personnel place-
ment service proposed by the SCA is a greatly needed 
service. But again sixty per cent of the profits are going 
to the TCSS and only forty per cent to the university 
involved. 
· The national advertising scheme for student news-
'):)apers envisioned by the SCA is also a good idea but 
the Canadian University Pres.o:;, which has made a stud;}• 
of the TCSS plan has severely criticized it and it's origin-
ator Matthew Hudson who is also the executive o:;ecret-
ary of the SCA. They feel that Hudson will be a liability 
to any university newspaper signing with him. 
. Mis.o:; Marshall seems to take it for granted that thi~ 
'University will join the SCA without any opposition from 
within. She may be in for a surprise. This newspaper 
cannot in all honesty support the SCA without a few 
questions being answered, primarily what is the connec-
tion between SCA and TCSS, and why do they have the 
same mailing address. Why will Miss Marshall not even 
consider calling a referendum on rejoining CUS which 
bas i·ecently undergone a major housecleaning a11d yet 
consider joining SCA by a simple majority vote of the 
Students' Administrative Council. Maybe when we get 
~orne answers to these questions we'll support joining 
this group but until then the Cord must say "No way 
~or SCA". 
Registration: Headache No. 1 
Registration has come and gone for 1969 but its re-
l>·ercussions will remain for qu·ite a while! It must be 
admitted that the overall organization was vm·y good 
and the person who thought of using the arts building 
~ould be commended. However there were some gaps 
in communication which cre31ted major problems for a 
gre,at many peopl-e. For example, the returning students 
who had to change cours-es usually found them cloood 
by the time they got to the faculty desks because of the 
)arge influx of freshmen. This problem was compounded 
~Y many students registering at the wrong time causing 
JllOnumental traffic jams. 
. The "Excedrin" type registration-headaches are still 
not over eithe-r, for some. The Cord has one! The ad-
ministration has :not 'Yet s-een fit to return the typewriters 
that this newspaper was kind enough to lend them fo-r 
the summer, and for registr'31tion. 
Everything taken into consideration there seems only 
'4me solution for this situation. Registration by mail, for 
:returning- students, during the summer and reserving 
.orientation week just for the freshmen. 
CORD STAFF THIS WEEK 
This week's slave labourers were Mike Skelton, 
Carman Roberts, Carol Gregory, Carol Rigby, 
Bob Wilson, Shane Belknap, Denis McDonald, 
Garry Engkent, Glenn Marshall, Dave Fair-
field, Peter Jackson, Bruce Wallace, Bill Hor-
man, Laurel Stuart, Barb Wallace, and Fran. 
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The CORD welcomes letters 
from students. faculty and mem· 
bers of the Administration, but 
please remember these things: 
All letters must include your 
name, address, facttlty and year 
or position. Anonymous letters 
will not be accepted, but we will 
print a pseudonym if you have 
a good reason. The editors re-
serve the right to shorten lengthy 
letters. Letters should be typed, 
and submitted to the CORD of· 
fice no later than Monday after-
noon. 
All does not shine 
on Shinerama 
Dear Sir: 
In order to justify some of the 
disappointment over this year's 
Shinerama campaign, I would 
like to present a few remarks con-
cerning the reasons for its lack of 
success. 
In past years, Shinerama has 
always been held during the se-
cond week of school, when all 
freshmen and upper-classmen are 
on campus and are reasonably 
well-settled into their new rou-
tines. All students were very 
generously dismissed from clas-
ses for the day, in order that they 
might concentrate on making this 
fund-raising drive the success 
that it has always been. All fresh-
men were needed to shine shoes 
and all seniors were needed to 
drives cars and keep shoe-shiners 
well supplied. 
However, this year it was de-
cided by the powers that be (and 
I hate to admit that there were 
students who assisted in the de-
cision) that Shinerama, as a non-
academic affair, did not deserve 
a day off classes and therefore 
should be scheduled for the week 
of registration. The decision in 
itself was not a bad one, but the 
consequences that followed it 
were responsible for the disap-
pointing results of the campaign. 
No one was willing to volunteer 
any definite information, but it 
was rumoured that freshmen re-
gistration was scheduled for the 
same day as Shinerama. This ru-
mour was finally confirmed the 
week of Shinerama; three hund-
red freshmen were to register on 
Thursday afternoon. Registration 
in the Theatre Auditorium meant 
that Shinerama headquarters had 
to be set up in Women's Resi-
dence Recreation Room. No sound 
system was available so that most 
students were unaware of just 
what they were expected to do. 
My lung-power is limite<!. 
None of the freshmen had re-
ceived their beanies by Thursday 
morning, so that they were diffi-
cult to identify on the street. The 
old fighting spirit between fresh-
men and sophomores was totally 
absent. 
It is unfortunate that the year 
that had the most potential for 
tremendous success turned out to 
be the most disappointing. Out 
of a class of 1,100, approximately 
300 took part in the campaign. 
Of those who did not, 300 had to 
register and the remainder were 
attending course interviews and 
trying to get their courses ap-
proved. It was quite natural that 
the farthest thing from their 
minds was Shinerama. I believe 
that the results have shown 
all that if Shinerama is to l' 
success, it must be held when 
students are free to 
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Dear Mr. Editor: ill present thL c 
I would like to know frorr h ,. they are n 
administration why, with 
parking at twenty dollars, STUDENT BOA 
money over the last few 2 cretaries 
has not been used to pr. Ad a l 
more parking. Now we s esmen 
reached the point where the rii staff 
not enough space. Why h ' ntributor.~ 
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C o r d  
O f f  t h e  c u f f  
b y  L u d w i g  v o n  l c h a b o d  
D i a r y :  
U n i v e r s i t y  i s  f a b u l o u s ,  I  t h i n k  i f  I  s t o p  t h i n k i n g  a b o u t  
a n d  w h a t  t h e  S o p h s  a r e  d o i n g  t o  u s  p o o r  
.  T h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  h a z i n g  b y  t h e  A d m i n i s t r a -
i n  R e g i s t r a t i o n  w a s  b a d  e n o u g h !  A l r e a d y  J  h a v e  
a l l  s o r t s  o f  s i l l y  a t r o c i t i e s  ( s u c h  a s  D e a d  
P r o p o s i n g  t o  S h y ,  R e t i c e n t  F r o s h  a n d  S o p h s ,  a n d ,  
l e s s  I  m e n t i o n ,  t h e  b e t t e r ! )  t o  t h e  p l e a s u r e  o f  
M M J a o e a d i f t t i c  S o p h s .  I  w o n d e r  i f  I  c a n  t r u l y  s u r v i v e  a l l  
w e e k .  M a n y  o f  m y  c o l l e g u e s  h a v e  a b a n d o n e d  t h e i r  
·  a n d  b u t t o n s ;  I  f e a r  I  s h a l l  t o o  a s  I  a m  p r e s e n t l y  
i n  m y  m i n i s k i r t .  W h a t  h a v e  t h e  S o p h s  g o n e  
l a s t  y e a r  t h a t  t h e y  p u n i s h  u s  s o ?  I  m e a n  t h e  
S o  p h s - t h e  b o y s  a r e  c u t e !  
I  t h o u g h t  t h e  S t u d e n t  H a n d b o o k  & t a t e d  t h a t  H a z i n g -
p r o h i b i t e d ,  a n d  a  p o o r  F r o s h e t t e  s u c h  a s  I  s h o u l d  n o t  
I n i t i a t i o n .  B u t  w h a t  i s  h a z i n g  a n d  w h a t  i s  n o t  
?  T o  b e  f r a n k ,  I  a m  n o t  t h a t  s h y  o r  s e n s i t i v e  s o  I  
m o s t  o f  t h e  s t u f f  i n  s t r i d e  ( a l t h o u g h  I  p r e f e r  n o t  
a l l  b h o s e  s i l l y  t h i n g s ) .  I  m e a n ,  t h e r e  a r e  s o m e  g i r l s  
g u y s  I  k n o w  w h o  a r e  s o  a f r a i d  i t  p e t r i f i e s  t h e m .  I  
e v e r y o n e  j u s t  w a n t s  t o  b e  a < ' c e p t e d  i n  u n i v e r -
w i t h o u t  " d e g r a d i n g "  t h e m s e l v e s  e v e n  f o r  a  m o m e n t .  
p p o s e  I ' l l  l a u g h  a l l  m y  f e a r s  a w a y  n e x t  y e a r  w h e n  
sa.di~tic t e n d e n c i e s  a r e  w h e t t e d .  
l l y ,  D e a r  D i a r y ,  I  h a t e  t o  g r i p e  a w a y  a t  e v e r y -
a l l  a t  o n c e .  S o  h e r e  g o e s !  I  h a t e  t h e  r u l e s  i n  W  . R .  
c o u l d n ' t  o r  c a n ' t  t h e y  b e  - m o r e  l i k e  M e n ' s  R e s ?  I  
c a n n o t  s t a n d  s i g n - i n s  a n d  sign~outs-and I  
M o m  w a s  b a d !  
I  h a t e  t h e  f o o d  s e r v e d  i n  t h e  D i n i n g  H a l l !  T h e  o n l y  
I  e n j o y e d  t h e  f o o d  w a s  o n  P a r e n t . . ; ; '  D a y  o n  C a m p -
;  e v e r y  o t h e r  m e a l  i s  $
0
£  &  *  !  !  I  d o n ' t  m i n d  t J h e  f l i e s  
d o w n  a t  m y  f o o d ,  o r  t h e  s w i l l  o f  a  ~up o f  t h i n -
o u t  m u d ,  b u t  e v e r y t h i n g  e l s e  I  d o  m i n d :  t h e  s t a r c h i -
t h e  t o u g h n e s s ,  t h e  s a m e n e s s  o f  b r e a k f a s t ,  l u n c h  a n d  
· .  ( I ' v e  a l r e a d y  m e m o r i z e d  a l l  t h e  c h o i c e s ;  i t  a i n ' t  
! )  I ' m  t e m p t e d  t o  s e l l  m y  m e a l  c a r d ,  a l t h o u g h  I  
i e v e  it.~ i l l e g a l ,  b u t  t h a t ' s  n o t  w h a t ' s  s t o p p i n g  m e . .  
t h e  i m p o s s i b l e  b l a c k m a r k e t  p r i c e  o f  o n e - t h i r d  i t s  
u e .  A n y w a y ,  I  h a t e  t o  c o o k  m y  o w n  m e a l . s :  t h e y  t a k e  
m u c h  o f  m y  t i m e  t o  s t u d y ,  a n d  o t h e r  t h i n g s !  
I  m w ; t  c o n f e s s  t h i s :  I  t h i n k  s o m e  o f  m y  p r o f s  a r e  a  
I  d e c l a r e  I  a l m o s t  f e l l  a s l e e p - a n d  t h i s  i s  o n l y  m y  
d a y .  W i l l  I  s k i p  m y  c l a s s e s  t o m o r r o w  i f  t h e y ' r e  a l l  
t h i s ?  
h a t e  t o  m~ntion t h i s ,  b u t  I  r e a l l y  c a n ' t  s t a n d  s o m e  
S N A F U s  c o n c e r n i n g  t h e s e  t w o  w e e k s .  H a v i n g  p a i d  
f ( ) r  o u r  F r o s h  k i t  I  w a s  u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
e n t e r t a i n m e n t  w a s  i n c l u d e d .  O b v i o u s l y  n o t !  T h e  
m a l  D a n c e  i s  c o s t i n g  m e !  O h ,  w h e r e  c a n  I  f i n d  a  
t o  m y  t a s t e  ( n o t  t h a t  I ' m  p i c k y  o r  a n y t h i n g ! ) !  A n d  
t h a . t  t h e  T o r c h - L i g h t  P a r a d e  w i l l  b e  g r e e t e d  
water~bombs, a n d  e g g s !  T o  t h i n k  I  n e e d  a n  e g g -
t h a t  n i g h t !  A h ,  i f  t h i s  b e  t h e  b e s t  o f  a l l  p o s -
w o r l d s ,  w h a t  t h e n  a r e  t h e  o t h e r s ?  
S t i l l ,  u n i v e r s i t y  i s  f a b u l o u s ,  I  t h i n k ,  i f -
Y o u r s  
G e r t r u d e  G r i p e s - M e  
I n v o l v e m e n t  
T h i s  c o l u m n  i s  i n t e n d e d  t o  g e t  y o u  i n v o l v e d .  E a c h  y e a r  
student.~ f a i l  t o  j o i n  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  b e c a u s f >  
ju~:t d i d n ' t  k n o w  t h a t  o p e n i n g s  e x i s t e d .  T h e  C o r d  
t o  r e m e d y  t h i s .  S o ,  f o r  t h e  n e x t  s e v e r a l  we.~ks w e  
p r e s e n t  t h i s  c o l u m n  i n  o r d e r  t o  t e l l  t h e  s t u d e n t s  
t h e y  a r e  n e e d e d .  
B O A R D  O F  P U B L I C A T I O N S  
}  
s u b m i t  n a m e s  t o  
P e t e . r  H e i n e m a n ,  
B u s i . M S S  M a t ' l l a l g e l ' .  
T ' S , A D M I N I S T R A T I V E  C O U N C I L  
3  A r t a  R e p r e s e n t a t i v e s - e l e c t i o n ,  O c t .  8 - s e c  a d  
t u d e , n t  t o  s i t  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o m m i t b e e ,  
i n t e r e s t e d  i n  m u s i c - s u b m i t  a p p l i c a t i o n s  t o  
S A C ,  a t t e n t i o n  L a u r i e  S l e i t h .  
. , t u d c n t s  f o r  S e c r e t a r i a t  t o  i n v e s t i g a t e  v ·a l " i o u s  
i s s u e s  t h a t  a r i s e  d u r i n g  t h e  y e a r - - s u b m i t  n a m e  
t o  S A C ,  a t t e n t i o n  S u e  B r o w n .  
M e m b e r s  f o r  C o n s t i t u t i o n  C o m m i t t e e  o f  S A C -
s u b m i t  n a m e  a n d  a d d r e s s  t o  S A C ,  a u t e n t i o n  
L a u r i e  S l e i t h .  
Q u t - - e n s  C o m m i t t e e  - 3  p e o p l e  
P u b  - 1 0  m a l e s  
T i c k e t s  - 7  p e o p l e  
D e c o r a t i o n s  C o m m i t t e e  - 2 0  p e o p l e  
P u b l i c i t y  - 5  p e o p l e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P~e Ft~ 
H a g g a r  f i l e s  c o m p l a i n t  w i t h  
H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  
D r .  G e o r g e  H a g g a r ,  a  f o r m e r  
p r o f e s s o r  a t  W L U  h a s  f i l e d  f o r ·  
m a l  c o m p l a i n t s  w i t h  t h e  O n t a r i o  
H u m a n  R  i  g  h  t  s  C o m m i s s i o n ,  
a g a i n s t  f i v e  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l -
l e g e s .  H e  h a s  c h a r g e d  t h a t  h e  
w a s  r e f u s e d  p o s i t i o n s  b e c a u s e  o f  
h i s  n a t i o n a l  o r i g i n  a n d  p o l i t i c a l  
b e l i e f s .  T h e  s c h o o l s  i n v o l v e d  a r e  
K i n g ' s  C o l l e g e  ( a n  a f f i l i a t e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ) ,  
S e n e c a  C o l l e g e  o f  A p p l i e d  A r t s  
a n d  T e c h n o l o g y  i n  N o r t h  Y o r k ,  
Y o r k  U n i v e r s i t y ,  L a k e h e a d  U n i -
v e r s i t y  a n d  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y .  
D r .  H a g g a r  c a m e  t o  C a n a d a  
f r o m  L e b a n o n  a n d  b e c a m e  a  C a -
n a d i a n  c i t i z e n .  H e  s t u d i e d  a t  U n i -
v e r s i t y  o f  W i n d s o r  a n d  F o r d h a m  
U n i v e r s i t y ,  a n d  C o l u m b i a  U n i -
v e r s i t y ,  w h e r e  h e  r e c e i v e d  a  U . S .  
a w a r d  f o r  e x c e l l e n c e  a s  a  P H . D .  
c a n d i d a t e .  H e  t a u g h t  a t  R y e r -
s o n  f o r  t w o  y e a r s  a n d  t h e n  c a m e  
t o  W L U .  A f t e r  t w o  y e a r s  a t  t h i s  
s c h o o l ,  h e  w a s  r e f u s e d  r e n e w a l  
o f  h i s  c o n t r a c t .  T h e  r e a s o n  g i v e n  
f o r  t h i s  w a s  t h a t  " h e  w a s  n o t  
h a p p y  w i t h  t h e  p h i l o s o p h y ,  s t r u c -
t u r e ,  o p e r a t i o n  a n d  p e r s o n n e l . "  
A  s t u d e n t  s t r i k e  w a s  c a l l e d  a t  
W L U  a n d  a b o u t  4 0 0  s t u d e n t s  p a r -
t i c i p a t e d .  D e s p i t e  f a c u l t y  h e a r -
i n g s  a n d  s t u d e n t  p r o t e s t s ,  D r .  
H a g g a r  w a s  n o t  r e i n s t a t e d .  H o w -
e v e r ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h r o u g h ·  
o u t  n o t  o n l y  h e r e  b u t  a t  o t h e r  
s c h o o l s  t h a t  h e  w a s  a  g o o d  p r o -
f e s s o r .  
T h e  C a n a d i a n  A s s o c i a t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  T e a c h e r s  a l s o  i n v e s t i -
g a t e d  t h e  c a s e .  T h e  r e s u l t  w a s  
t h e  W L U  p o l i c y  w a s  " d e c i d e d l y  
u n a c c e p t a b l e "  a n d  t h e  m e t h o d s  o f  
d e a l i n g  , - · i t h  a p p o i n t m e n t  a n d  t e n -
u r e  " u n a c c e p t a b l y  a u t h o r i t a r i a n . "  
H o w e v e r ,  t h e  n o n - r e n e w a l  a c t i o n  
w a s  s t i l l  c o n s i d e r e d  l e g a l  b e -
c a u s e  o f  a  c l a u s e  i n  t h e  c o n t r a c t  
o r  i n  a n y  w a y  d i s p a r a g e  t h e  
t h a t  f o r b i d s  p r o f e s s o r s  " t o  a t t a c k  
C h r i s t i a n  r e l i g i o n . "  
D u r i n g  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 8 -
6 9 .  D r .  H a g g a r  w a s  a n  e x c h a n g e  
p r o f e s s o r  a t  t h e  S o u t h e r n  U n i -
v e r s i t y  o f  N e w  O r l e a n s  ( S U N O )  
t h r o u g h  a  U . S .  N a t i o n a l  T e a c h i n g  
F e l l o w s h i p .  H e  w a s  f i r e d  f i ' O m  
t h e  p r e d o m i n a n t l y  b l a c k  c o l l e g e  
i n  M a y  o f  t h i s  y e a r .  T h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  w a s  d u e  t o  h i s  s y m p a t h y  
w i t h  a  s t u d e n t  s t r i k e  a n d  d e m a n d s  
w h i c h  i n c l u d e d  a  b l a c k  s t u d i e s  
p r o g r a m .  
F o l l o w i n g  t h e  f i r i n g  o f  D r .  H a g -
g a r ,  a  d e p o r t a t i o n  h e a r i n g  w a s  
h e l d ,  o r d e r i n g  t h a t  h e  b~ d e p o r t -
e d  t o  L e b a n o n .  H o w e v e r ,  h e  r e -
t u r n e d  t o  T o r o n t o .  
H e  h a s  r e c e n t l y  f i l e d  t h e  char~· 
e s  o f  j o b  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  
f i v e  C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s .  
A t  K i n g ' s  C o l l e g e ,  h e  w a s  r e o  
f u s e d  a  p o s i t i o n  b e c a u s e  h e  h a d .  
b e e n  k n o w n  t o  o p e n l y  o p p o s e  
Z i o n i s m  a n d  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h i •  
w o u l d  c o n f l i c t  w i t h  t h e  c o l l e g e ' s  
p r o j e c t  o f  t r y i n g  t o  e s t a b l i s h  a  
C e n t r e  o f  J e w i s h  S t u d i e s .  
A t  S e n e c a  C o l l e g e ,  D r .  H a g •  
g a r ' s  a p p l i c a t i o n  w a s  r e f u s e d  
a l s o .  I n  a  r e c e n t  i n t e r v i e w ,  h e  
s t a t e d  t h a t  o n e  o f  t h e  r e a s o n ! (  
g i v e n  w a s  h i s  " M e d i t e r r a n e a n  
m e n t a l i t y  a n d  e m o t i o n a l i s m . "  
L a k e h e a d  c l a i m e d  t h a t  t h e  j o t ;  
h e  a p p l i e d  f o r  d i d  n o t  e x i s t .  .  \ f  
Y o r k ,  i t  i s  a l l e g e d  t h a t  h e  w a s  
p a s s e d  o v e r  f o r  a  l e s s  q u a l i f i e d  
a p p l i c a n t .  
N o w  D r .  H a g g a r  i s  t r y i n g  f 4  
p r e s e n t  h i ' : ; ;  c a s e  o f  j o b  d i s c r i m i n - o  
a t i o n  w i t h  t h e  O n t a r i o  H u m a Q  
R i g h t s  C o m m i s s i o n .  H o w e v e r ,  i f  
i s  p o s : . i b l e  t h a t  t h e  Cm~mission 
w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  a c t  v e r y  e J C . o  
t e n s i v e l y .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  e m •  
p l o y m e n t  s e c t i o n  o f  t h e  H u m a n  
R i g h t s  C o d e  e x e m p [ e d  e d u c a t i o n •  
a t  I n s t i t u t i o n s  u n t i l  J u n e  1 8 t h  o f  
t h i s  y e a r .  S o .  f a r ,  t h e  o n l y  c h a r g e  
t h e  c o m m i s s i o n  c a n  i n v e s t i g a t e  
i s  t h a t  c o n c e r n i n g  S e n e c a  C o l •  
l e g e .  
W e s t e r n  c o u n c i l  n e a r  b a n k r u p t c y  
L O N D O N  ( C U P ) - W  e  i  g  h e  d  
d o w n  w i t h  a  $ 2 5 , 0 0 0  b a c k - l o g  o f  
d e b t ,  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  i s  
i n  s e r i o u s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t y  a s  
i t  e n t e r s  t h e  c o m i n g  y e a r .  
" T h e  s i t u a t i o n  i s  r i d i c u l o u s  f o r  
a  c o r p o r a t i o n  o f  o u r  s i z e , "  s a i d  
G o r d  C u d m o r e ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
f i n a n c e  f o r  t h e  c o u n c i l .  
" W h e n  c o u n c i l  c a m e  i n  d u r i n g  
M a y ,  t h e y  w e r e  u n d e r  t h e  i m -
p r e s s i o n  t h e y  h a d  a  $ 5 , 0 0 0  s u r -
p l u s ,  a n d  a s  a  r e s u l t  t h e y  w e r e  
g e n e r o u s  t o  a n y o n e  w h o  c a m e  a s k ·  
i n g  f o r  m o n e y . "  
T h e  c o u n c i l  i s  c a r r y i n g  d e b t s  
g o i n g  b a c k  t w o  y e a r s :  a  $ 1 0 , 0 0 0  
d e f i c i t  f r o m  t w o  y e a r s  a g o ,  a n d  
a n  a d d i t i o n a l  $ 1 4 , 0 0 0  f r o m  l a s t  
y e a r ,  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  a  
$ 3 0 , 0 0 0  l o s s  b y  t h e  W e s t e r n  
P r e s s ,  t h e  o n - c a m p u s  p r i n t  s h o p  
o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  c o u n ·  
c i l .  
" A l l  t h a t  t h i s  a c c u m u l a t i o n  o f  
d e f i c i t  m e a n s  i s  t h a t  w e  g e t  f u r -
t h e r  i n  t h e  h o l e  e a c h  t i m e , "  C u d -
m o r e  s a i d .  
W a l k  o n  O d .  4  
T h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  " M i l e s  
f o r  M i l l i o n s "  w a l k  w i l l  c o v e r  t h i r ·  
t y  m i l e s  t h i s  y e a r .  S c h e d u l e d  f o r  
O c t o b e r  4 t h ,  t h e  w a l k  i s  e n t h u s i -
a s t i c a l l y  e n d o r s e d  b y  t h e  S t u -
d e n t s '  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  u n ·  
d e r  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  V i c e - P r e s -
i d e n t :  E x t e r n a l  M e g  v a n  A l s t i n e .  
O r g a n i z e r s  o f  t h e  m a r c h  e x p e c t  
t o  m a k e  $ 2 0 0 , 0 0 0  w h i c h  w i l l  g o  
t o  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  
C a n a d i a n  S a v e  t h e  C h i l d r e n  F u n d ,  
O x f a m ,  C a n a i r e l i e f ,  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t y  S e r v i c e s  O v e r s e a s ,  
C a r e - M e d i c o ,  U n e s c o  G i f t ,  a n d  
s e v e r a l  o t h e r s .  
B e g i n n i n g  a t  8  a . m . ,  t h e  f i r s t  
w a l k e r s  s h o u l d  c  o  m  p  1  e  t  e  t h e  
r o u t e  b y  1 : 3 0 .  A v e r a g e  w a l k e r s  
m a y  tak~ u n t f l  7  p . m .  t o  c h e c k  
i n .  A l l  w a l k e r s  s t i l l  o n  t h e  r o u t e  
b y  d u s k  w i l l  b e  t a k e n  o f f  b y  a c -
c o m p a n y i n g  c a r s .  
O r g a n i z e r s  p l a n  s t o p s  f o r  f r e e  
c o l d  d r i n k s  a n d  f o o d ,  a s  s t u d e n t s  
a n d  a d u l t s  r e a c h  v a r i o u s  c h e c k ·  
p o i n t s .  
A s  c a m p u s  c o o r d i n a t o r ,  M e g  
v a n  A l s t i n e  i s  i n  t o u c h  w i t h  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  i n v o l v e d ,  e n l i s t i n g  
t h e i r  s u p p o r t .  B o t h  t h e  U n i v e r s i -
t y  o f  W a t e r l o o  a n d  W a t e r l o o  L u ·  
t h e r a n  w i l l  b e  p a r t i c i p a t i n g ,  a s  
w e l l  a s  m a n y  a d u l t s  f r o m  t h e  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a .  
T h e  c o u n c i l  d i d n ' t  k n o w  i t s  
t r u e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n  u n t i l  t w o  
w e e k s  a g o  ( S e p t e m b e r  3 - 1 0 )  a s  a  
r e s u l t  o f  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  
l a s t  y e a r .  A n  a c c o u n t i n g  f i r m  
s p e n t  t h e  e n t i r e  s u m m e r  s t r a i g h t -
e n i n g  t h e  b o o k s  i n  o r d e r  t o  d o  a n  
a u d i t .  
" W e  r e q u i r e d  a n  $ 8 0 , 0 0 0  b a n k  
l o a n  t o  g e t  u s  t h r o u g h  t h e  s u m ·  
m e r , "  C u d m o r e  s a i d ,  b u t  a d d e d  
t h a t  b o r r o w i n g  m o n e y  w a s  s t a n d -
a r d  p r a c t i c e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
t o  g e t  o v e r  c a s h  f l o w  p r o b l e m s .  
A l m o s t  a l l  t h e  m o n e y  r e c e i v e d  
f r o m  s t u d e n t s  f e e s  i n  t h e  f i r s t  
t e r m  a t  U W O - a p p r o x i m a t e l J  
$ 9 0 , 0 0 0 - w i l l  g o  t o  c o v e r  t h e  b a n k  
l o a n  a n d  o f f i c e  e x p e n s e s .  
T h e  c o u n c i l ,  C u d m o r e  s a i d ,  w a 1  
g o i n g  t o  h a v e  t o  c u t  e x p e n s e l  
s o m e w h e r e .  " E v e r y  p r o j e c t  i n -
v o l v i n g  m o n e y  w i l l  b e  c l o s e l . f  
w a t c h e d , "  h e  s a i d .  
P r o f  m a y  s u e  g o v e r n m e n t  o v e r  D D T  
T O R O N T O  ( C U P ) - A  U n i v e r s i t y  
o f  T o r o n t o  p r o f e s s o r  h a s  t h r e a t -
e n e d  t o  s u e  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
O n t a r i o  i f  i t  d o e s  n o t  s o o n  b a n  
t h e  s a l e  o f  D D T .  
D o n a l d  C h a n t ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
U  o f  T  z o o l o g y  d e p a r t m e n t ,  t o l d  
a  p o l l u t i o n  c o n f e r e n c e  F r i d a y  
t h a t  c i t i z e n s  s h o u l d  t a k e  t h e  s a m e  
a c t i o n  a g a i n s t  g o v e r n m e n t  o f f \ -
c i a l s  w h o  a l l o w  p o l l u t i o n  o f  l a n d ,  
a i r  o r  w a t e r .  
" C h a n t  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
O n t a r i o  p e s t i c i d e  a d v i s o r y  b o a r d ,  
w h i c h  r e p o r t s  t o  t h e  p r o v i n c i a l  
C h a i r m a n  q u i t s  
C o u r s e  e v a l u a t i o n  b e g a n  l a s t  
s p r i n g  w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
D a v e  M c L e o d  a s  c o m m i t t e e  c h a i r .  
m a n .  W o r k  p r o c e d e d  v e r y  q u i c k -
l y  a s  M c L e o d  t a l k e d  t o  s t u d e n t s  
a n d  p r o f e s s o r s ,  s e t t i n g  u p  a  q u e s -
t i o n n a i r e  a n d  g e t t i n g  t i m e  f o r  s t u -
d e n t s  t o  f i l l  o u t  t h e  f o r m s  i n  
c l a s s .  
T h i S  s u m m e r  h o w e v e r ,  M c L e o d  
t r a n s f e r r e d  a l l  f i l e s  t o  E d  A u n g e r ,  
f o r m e r  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  S t u -
d e n t  C o u n c i l .  A u n g e r  h e l p e d  w i t h  
t h e  e v a l u a t i o n  e a r l i e r  a n d  r e a d -
i l y  a g r e e d  t o  g e t  t h e  i n f o r m a -
t i o n ·  o n  d a t a  c a r d s  o v e r  t h e  s u m -
m e r .  T h e n  M c L e o d  w o u l d  t a k e  
t h e  d a t a  t o  t h e  c o m p u t e r  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  f o r  f i n a l  
p r o c e s s i n g .  
A u n g e r  t r i e d  r e p e a t e d l y  t o  g e t  
i n  t o u c h  w i t h  M c L e o d  t o  l e t  h i m  
k n o w  t h e  d a t a  w a s  r e a d y ,  b u t  
t h e  c h a i r m a n  w a s  n o  w h e r e  t o  
b e  f o u n d .  
" I  n e v e r  h e a r d  a n y  m o r e  a b o u t  
i t , "  s a i d  A u n g e r ,  w h o  c a m e  t o  
W a t e r l o o  t o  p r o c e s s  t h e  d a t a  h i m -
s e l f .  " L a u r e n  ( P r e s i d e n t  o f  S t u -
d e n t s '  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l )  
s a i d  s h e  c o u l d n ' t  g e t  a h o l d  o f  
M c L e o d . "  
d e p a r t m e n t  o f  h e a l t h ,  c o u l d  b e  
s u e d  f o r  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t .  
T h e  b o a r d  i s  c o m p o s e d  o f  f o u r  
c i v i l  s e r v a n t s ,  o n e  r e t i r e d  c i v i l  
s e r v a n t  a n d  f o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  a g r i c u l t u r a l  s e r v i c e  i n d u s t r i e s  
- i n c l u d i n g  o n e  f r o m  a  m a n u f a c t -
u r e r  o f  p e s t i c i d e s .  
" T h e  b i a s  i n  t h a t  g r o u p  i s  S G '  
g r e a t , "  s a i d  C h a n t ,  " i t ' s  a  w o n d e r  
t h e y  d o n ' t  f a l l  o v e r  b a c k w a r d s . "  
" T h e r e  i s  a b s o l u t e l y  u n d e b a t - ·  
a b l e  e v i d e n c e , "  h e  s a i d ,  " t h a t  
D D T  i s  h a r m f u l  t o  v a r i o u s  k i n d s  
o f  l i f e ,  i n c l u d i n g  m a n . "  
c o u r s e  e v a l u a t i o n  
A u n g e r  h a s  a l l  t h e  r e s u l t s  f o r  
a l l  t h e  p r o f e s s o r  e v a l u a t i o n s ,  b u t  
w a s  n o t  a b l e  f o  p r o c e s s  e v e r y ·  
t h i n g  b y  r e g i s t r a t i o n .  H i s  m a i n  
c o n c e r n  w a s  t o  g e t  t h e  e v a l u a •  
t i o n s  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  F r o s h  
a t  t h a t  t i m e .  
" M c L e o d  d i d  a  r e a s o n a b l y  g o o d  
j o b  b y  h i m s e l f , ' '  s a i d  A u n g e r .  t t l  
d o n ' t  k n o w  v i h a t  h a p p e n e d  . . .  
E t h i o p i a n  a t  W L U  
M r .  G i r m a  G a b r e - M a s c a l  o f  
E t h i o p i a  a r r i v e d  i n  W a t e r l o o  l a s t  
F r i d a y  t o  b e g i n  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d i e s  a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i •  
v e r s i t y .  H i s  f a t h e r ,  w h o  w a s  e d u ·  
c a t e d  i n  C a n a d a ,  i s  p r e s e n t l y  
t h e  E t h i o p i a n  A m b a s s a d o r  t o  t h a  
U n i t e d  K i n g d o m .  
G i r m a ,  a  " c i t i z e n  o f  t h e  w o r l d "  
s i n c e  t h e  a g e  o f  f o u r ,  r e c e i v e d  
h i s  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u ·  
c a t i o n  a t  d i p l o m a t i c  s c h o o l s  i n  
I n d i a ,  S w e d e n ,  Y u g o s l a v i a ,  E g y p t ,  
~:~nd E n g l a n d .  H e  h a s  c o m e  . t o  C a ·  
n a d a  t o  s t u d y  e c o n o m i c s ,  a n d  
p l a n s  t o  r e t u r n  t o  h i s  o w n  c o u n ·  
t r y ,  w h e r e  e c o n o m i s t s  a r e  b a d l y ;  
n e e d e d .  
~--- -
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Egad Etrog! 
by Bill Pattie, 
Features Editor 
Bmnze sculpture is nothing 
new. The ancients used this metal 
to cast their timeless figures. 
Homer wrote that bronze 'formed 
the vault of heaven.' And even 
to-day, artists express their feel-
ings and emotions through this 
same medium. 
THE ARTIST 
Such an artist is Sorel Etrog, 
whose sculptures we are fortun-
ate enough to .have on display on 
our campus. 
Etrog was born in Jassy, Rou-
mania, in 1933 and remained in 
that country during the war. In 
1245, he began formal training in 
painting and drawing under the 
auspices of a family friend. 
In 1958, Etrog attended the 
Brooklyn Museum Art Institute 
on a scholarship. The President 
of the Board of Trustees, Art 
Gallery of Ontario, Mr. S. J. 
Zacks, introduced Etrog to Cana-
da. In Southampton, Ontario, 
Etrog cast his first bronze sculp-
ture. 
Etrog represented Canada at 
the thirty-third Venice biennal 
and in 1966 and in the next year 
received two commissions for 
Expo. 
EXHIBITIONS 
Etrog is not just a "Saturday 
afternoon" artist who works in a 
basement for his own enjoyment. 
This sculptor has had one-man 
exhibitions in such places as the 
Gallery Moos, Toronto, 1963 and 
the Dominion Gallery, Montreal, 
1963. 
His work has been displayed in 
the United States in the Rose 
Fried Gallery, New York, 1963, many possibilities for 
the Benjamin Galleries, 
and the Felix Landau 
Los Angeles, 1968. 
Chicago, 
Gallery, 
Etrog·s sculpture has also been 
displayed in such European cities 
as Berlin, Milano, Geneva and 
Rome. 
THE ART 
To begin one of his bronze 
sculptures, Etrog first produces 
a plaster cast. 
Etrog uses the 'lost wax' tech-
nique to produce his bronzes 
from the plaster cast. A wax posi-
tive is reproduced from the 
mould which later, by melting out 
the wax in an oven, will leave a 
negative mould. 
The liquid bronze is then pour-
ed into this as the last stage be-
fore finishing. There are also 
cus to 
PORT ARTHUR (CUP)-The 
Canadian Union of Students 
pledged itself to a fight against 
the concept of the Mid-Canada 
Corridor as ·'the legitimized theft 
and rape of Canada's natural re-
sources," at its Port Arthur con-
gress. 
The corridor concept is backed 
by several provincial govern-
ments, universities and large 
corporations, and would create an 
urbanized, industrial strip of land 
just south of the Arctic Regions. 
The congress noted the plan 
would, in effect, be another tent-
acle of American control of Can-
ada, and added "any nation whieh 
values its independence and sov-
Because the bronze 
are cast, there are an 
number of possibilities which · 
artist may explore. 
This medium is a difficult 
in which to work. The artist 
work within the bounds of 
ing bronze. However, the 
must still achieve 
freedom. Although this 
not an easy one, this 
shows through Etrog's work. 
LAST CHANCE 
This exhibition of Etrog's 
tures will only be on di 
one more week. The best 
cism of this man's art is 
which you, the v1ewer, can 
vide. And this can only be 
by first seeing his 
ereignty must have control 
the development and di 
of its natural resources." 
The corridor concept also 
nores ecological parameters, 
delegates said. and is "~'...,'·"'"' 
ly committed. to ex 
Canadian land, people and 
ces for corporate profit. 
"The founders (of the 
want to turn the north into 
ther urbanized, polluted j 
of insanity," said Jim Hardin 
teaching assistant at Simon f 
ser University. 
"They want to create cap 
wealth-and we know that 
little to do with the fulfillm 
of being a human being, with 
man liberation." ,...... MONTREAL 
lraton; at McGil 
Royal Winnipeg · Ballet to ·appear at LU 
by prindpal H. 
Br ]nokmg forward 
B a decade of contin 
unrc~t.. 
Speakin~ at McG11l 
dmn< 1·, Robertson 
ially in the area of organiz pnted the period 
and performance, the Ballet rontation and 
The Royal Winnipeg Ballet will 
be appearing at Waterloo Luther-
an this fall. The performance is 
scheduled for October 20th at 8: 30 
p.m. in the Theatre-Auditorium. 
Canada's oldest ballet company, 
the Royal Winnipeg Ballet is also 
the only "Royal" company in 
this hemisphere. It has a reper-
toire ranging from classical to 
contemporary. The first Canadian 
compan· to tour Russia, South 
America, and the West Indies, 
the Royal Winnipeg Ballet has 
also performed at the Stratford 
Shakespearian Festival. 
The costumes of the company 
are reputed to be among the fin-
est in the ballet world. 
Paul Fournier named ''artist 
WLU has now obtained an "Art-
ist in Residence" who will be 
working on campus throughout 
the. year. He is here to work, and 
afterwards, to discuss his works 
and art in general with anyone 
who is interested. His knowledge 
WATERLOO 
SQUARE 
PET SHOP 
Tropioa!l Fish. Marine Fish 
Sea Horse-s. Birds and Small 
Animals. 
All Pet Supplies Available 
Phone 743-6921 
of art history is extensive but 
the practical knowledge of his 
experience is even greater. 
Paul Fournier is accomplished 
in realism as can be seen from 
his graphic works on display in 
the seminary. His paintings re-
veal fascinating trends through 
use of colour. From the presence 
of a central recognizable mass, 
emerging from dramatic light or 
mist or darkness. Paul Fournier's 
aFt alters to stained shapes or 
poles of colour floating in areas 
of colour for visual effects of pul-
sation, stress and fusion beyond 
the confines of the picture plane. 
Our artist needs some time to 
produce the objects for discus-
sion but any who wish to meet 
him may do so on Club Night 
next Monday and after Christmas 
there will be a more formal series 
JOIN THE 
CORD 
on Club Night 
Time magazine commented. 
"There is nothing derivatively 
European or effete about the Roy-
al Winnipeg. Well disciplined and 
versatile, Winnipeg is a ballet 
company notable for youth, bold-
ness and exuberance, for a corps' 
de ballet of unusual wit, dramatic 
sense and precision. Most impor-
tantly, the Royal Winnipeg's tal-
• ID residence'' 
of meetings and talks. For a bet-
ter understanding of Mr. Fourn· 
ier·s styles and experience attend-
ance at his November exhibitions 
in Guelph and Toronto might 
prove fascinating. 
Paul believes that "appreciation 
takes effort based on a desire .to 
learn." He is fully capable of in-
spiring this desire. 
IV CF plans forum 
Dr. Robin Guiness, a Cam-
bridge graduate in history and 
theology, will visit the campus 
next wee!:, Mr. Dave Knight, co-
chairman of the Inter-Varsity 
Christian Fellowship, announced 
today. Dr. Guiness has led stu-
dents on the beaches of Grarid 
Bend, and has worked with stu-
dents in coffee houses and open 
forums. 
Next Monday, Tuesday, and 
Wednesday, Dr. Guiness will pre- . 
side at the I.V.C.F. forum "Why 
J. C.?". The three daily topics 
will be "Did it really happen?", 
"Does it really matter?", and 
"Did it get to you?" 
Walter Gibbons, a seminary 
student at W.L.U., will sing be-
fore each session. 
The I.V.C.F. group is off to 
a good start with seventy mem-
bers. It plans to include small 
study groups and more speakers 
in this year's program. 
ented male contingent is one of 
the most reassuring masculine 
presences on the ballet stage to-
day." 
The Philadelphia Inquirer call-
ed the c1mpany a "solid base of 
balletic skill." Even P r a v d a 
praised the troupe highly, re-
marking on its "mastery of clas-
sical movement, pure in content 
and dramatically clear in plot." 
From humble beginnings thirty 
years ago-and despite several 
occasions of shattering adversity 
-the Royal Winnipeg has become 
one of the most dynamic and 
imaginative ballet presences on 
the North American scene. With 
many firsts to its credit, espec-
top honours at the Paris In would probably conti 
national F~stival of the Dancclh( 1970's. 
1968. "DemonstratiQns of 
Arnold Spohr, director of :W • are seeing thr~ 
Ballet is Canadian and was '0 <'1C1y probably WI 
a me:nber of the Ballet itselluntil they lose their 
Six hundred free tickets 
be distributed to Waterloo L 
eran students from Septe 
22nd to 26th. Tickets can be 
ed up in the Students' Adm 'I'OHONTO 
s.tr~tive Council office and an Union of Public 
~~~1te~ to two per student. I Thul'!>day backed 
1Jf1cat10n must be presented. use "peaceful 
Ti~kets will go on sale to phng for greater 
pubiJc Monday, September Canadian campuses 
at $2.50. D · 
elcgates at the 
Affiliate artist debuts 
<"onv<•nt 10n here 
solulwn endorsing 
ter h<•aring from 
del {!ate from a 
Miss Carole Anne Currie, newly 
~ppointed Affiliate Artist for 
Waterloo Lutheran University, 
made her campus debut in an in-
formal conceit on Parents' Orien-
tation Day, Sept. 13. Carole Anne 
will visit the campus several 
times in the next year for recitals, 
informal hours, and a chamber 
opera, and will also accompany 
the WLU choir on its annual tour. 
Introduced by Professor Walter 
Mann didn't come 
Waterloo Lutheran's Orienta-
tion Committee, headed by Vice-
President External Meg van Al-
stine, invited Eric Mann to speak 
to students on this campus Tues-
day. Mann is a leader of the stu-
dents for a democratic society in 
the United States. 
Word was received Mann was 
involved in an insurrection at 
Harvard University on Tuesday 
and could not come. 
He appeared at the University 
of Waterloo last fall. 
Kemp as "on f th b·'h :~tntJ_ng 17 empl 
e 0 e ug lJ!llH•rs11y of young talents our country .1 . d . COIJllCI. pro uced m several years B 11 d th Currie is a native of Dund~s IZZe ~·arne e 
tario and a graduate of th~ 't Ulllt ~~ uniOn leaders 
versity of Toronto. Last v·•·r---------...... 
she made her international 
in the role of Despina with 
Scottish National Opera 
Miss CurrJC praised WLU, 
only Canadian University with 
affiliate artist programme, for 
farsightedness in providing a 
to bring artist and 
gether as part of the same 
munity. She said "I think an 
filiate artist is primarily a pu 
relations person whose most 
portant job is communication, 
I welcome th1s opportunity f01 
to grow and learn together 
want to shatter the myths 
surround the artist, and open 
channels of communication 
tween us." 
During here campus visits, .. 1 
Currie would like to meet 
dents on a personal basis 
questions, criticism and discu 
about both her performances 
music in generaL 
walk 
Sat., 
,  s . , f e m b e r  1 9 ,  
i d e a  
t o  c r e a t e  c a p i ' < d  
w e  k n o w  t h a t  b  
w i t h  t h e  fulfillm~n! 
a n  b e i n g ,  w i t h  h U o  
"  , - - -
f r e e  t i c k e t s  
t o  W a t e r l o o  
f r o m  S e p t e  
e t s  c a n  b e  
A d m  
o f f i c e  a n d  
p e r  s t u d e n t .  J  
b e  p r e s e n t e d .  
g o  o n  s a l e  t o  
,  S e p t e m b e r  
r i l y  a  
w h o s e  m o s t  u n ·  
e o m m u n i c a t i o n  a n d  
o p p o r t u n i t y  f o r  u s  
l e a r n  t o g e t h e r .  I  
t h e  m y t h s  t h a '  
a r t i s t ,  a n d  o p e n  t h e  
c o m m u n i c a t i o n  
c a m p u s  v i s i t s ,  M i  
l i k e  t o .  m e e t  s t u  
p e r s o n a l  b a s i s  f o r  
a n d  d i s c u s s i o n  
n e r f o r m a n c e s  a n d  
y ,  S . p t e m M r  1 9 ,  1 9 6 9  
W h e t h e r  i n  a  s o l o  •  
.  .  
c G i l l  p r e s .  p r e d i c t s  u n r e s t  
M O N T R E A T ,  < C U P ) - A d m i n i s -
l o r s  a t  M t G i l l  U n i v e r s i t y ,  l e d  
b y  ~rincipal H .  R o r k e  R o b e r t s o n ,  
u r .  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  a s  m u c h  
d e c a d e  o f  c o n t i n u i n g  s t u d e n t  
re~t. 
S p r a k i n g  a t  M c G i l l  f u n d - r a i s i n g  
c l m n e r ,  R o b e r t s o n  s a i d  h e  a n t i c i ·  
p a l e d  t h e  p e n o d  o f  s t u d e n t  c o n -
f r o n t a t i o n  a n d  d e m o n s t r a t i o n  
1 1 o u l d  p r o b a b l y  c o n t i n u e  t h r o u g h  
1 9 7 0 ' s .  
" D e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e  t y p e  
w e  a r e  ~eeing t h r o u g h o u t  o u r  
1 e l v  p r o b a b l y  w 1 1 l  c o n t i n u e  
u n l l i  t h e ) ·  l o s e  t h e i r  f a s c i n a t i o n , "  
h e  s a i d .  " U n t i l  t h e y  b e c o m e  t o o  
c o m m o n ,  t o o  f r e q u e n t ,  t o o  b o r -
i n g . "  
M c G i l l ,  R o b e r t s o n  s a i d ,  h a s  
m a d e  " r a d i c a l  c h a n g e s  i n  i t s  g o v -
e r n m e n t  t o  a c c o m m o d a t e  s t u -
d e n t s ,  b u t  a d d e d  h e  d i d  n o t  t h i n k  
t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  p r e s e n t  
o n  a n y  b o d y  o r  c o m m i t t e e  i n  a n y  
g r e a t e r  n u m b e r  t h a n  n e c e s s a r y  t o  
r e p r e s e n t  t h e  s t u d e n t  v i e w p o i n t .  
T h e  M c G i l l  f u n d - r a i s i n g  s o c i e t y ,  
w h i c h  R o b e r t s o n  a d d r e s s e d ,  i s  
t r y i n g  t o  r a i s e  a p p r o x i m a t e l y  
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  t h i s  
y e a r .  
C U P E  b a c k s  s t u d e n t  s t r u g g l e  
T O R O N T O  ( C U P ) - T h e  C a n a d i -
l  m o n  o f  P u b l i c  E m p l o y e e s  
d a y  b a c k e d  s t u d e n t s  w h o  
' p e a c e f u l  m e a n s "  i n  s t r u g -
n g  f o r  g r e a t e r  d e m o c r a c y  o n  
n a d i a n  c a m p u s e s .  
~>~egal<'s a t  t h e  C U P E  b i e n n i a l  
t o n • c n t t o n  h e r e  a p p r o v e d  a  r e -
t  o r .  e n d o r s i n g  t h i s  p o l i c y  a f -
•  n e a r i n g  f r o m  M a g g i e  B i z z e l l ,  
c~ate f r o m  a  C U P E  l o c a l  r e -
e n : m g  1 7  e m p l o y e e s  o f  t h e  
t n , , e r s l t y  o f  T o r o n t o ' s  s t u d e n t  
n c 1 l .  
F ' : ! l d l  w a r n e d  t h e  a s s e m b l y  t h a t  
u n i o n  l e a d e r s  g e t  i n v o l v e d  
w i t h  e n c o u r a g i n g  " r e s p o n s i b l e "  
c h a n g e  a t  t h e  u n i v e r s i t y ,  s t u d e n t s  
w o u l d  c o n t i n u e  t o  g e t  a  p r e j u -
d i c e d  v i e w  o f  u n i o n i s m  f r o m  u n i -
v e r s i t y  o f f i c i a l s .  
T h e  C U P E  r e s o l u t i o n  f o l l o w e d  
a  s p e e c h  W e d n e s d a y  b y  G e r a r d  
R a n c o u r t ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  
C a n a d i a n  L a b o r  C o n g r e s s ,  w h o  
a t t a c k e d  s t u d e n t  r a d i c a l s  f o r  t r y -
i n g  t o  " m a n i p u l a t e  u n i o n s  o n  b e -
h a l f  o f  t h e i r  o w n  r e v o l u t i o n a r y  
p u r p o s e , "  a n d  d e c l a r e d  t h a t  C a n a -
d i a n  w o r k e r s  " a r e  n o t  g o i n g  t o  
b e  u s e d  b y  a n y  g r o u p  f o r  r e v o l u -
t i o n a r y  a i m s . "  
W a l k  f o r  t h o s e  w h o  
I  
c a n t  
w a l k  f o r  t h e m s e l v e s .  
· m a r c h  t h e  
M I L E S  
F O R  
M I L L I O N S  
S a t . ,  O c t .  4 ,  1 9 6 9  
T H E  .  C : O R D  W E E K L Y  
P a g e  S e v e n  
T h e  C h i c a g o :  A  g r o u p  w o r t h  n o t i n g  
J t  i s  d o u b t f u l  t h a t  a n y o n e  c o u l d  
d u p l i c a t e  t h e  s o u n d  o f  " T h e  C h i -
c a g o  T r a n s i t  A u t h o r i t y . "  U n i q u e  
i n  m a n y  w a y s ,  t h i s  g r o u p  d e -
s e r v e s  a t t e n t i o n .  
B a n d s  c o m p o s e d  o f  b r a s s  a n d  
s t r i n g  s e c t i o n s  s e e m  t o  b e  p r e -
e m i n e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  P o p .  
" B l o o d ,  S w e a t  a n d  T e a r s , "  " T h e  
P a u l  B u t t e r f i e l d  B l u e s  B a n d , "  
a n d  " L i g h t h o u s e "  h a v e  u t i l i z e d  
t h e s e  i n s t r u m e n t s  t o  p u t  t h e i r  
m e s s a g e s  a c r o s s .  T h e y  h a v e  w e l d -
e d  t o g e t h e r  t h e  t r a d i t i o n a l  i n s t r u -
m e n t s  o f  R o c k  ' n  R o l l  ( g u i t a r ,  
d r u m s ,  a n d  o r g a n ) ,  w i t h  b r a s s .  
T h e i r  r e s u l t s  a r e  i n t e r e s t i n g  a n d  
e f f e c t i v e .  
A l t h o u g h  t h e  i n s t r u m e n t a l  c o m -
p o s i t i o n  o f  t h e s e  g r o u p s  m a y  b e  
v e r y  s i m i l a r ,  n o  f a i r  c o m p a r i s o n  
i n  s o u n d ,  m u s i c a l  a r r a n g e m e n t  
a n d  t e c h n i q u e s  c a n  b e  m a d e .  
M u s i c n J l y ,  " T h e  C h i c a g o "  i s  a  
f a r  d i f f e r e n t  g r o u p  t h a n  " B l o o d ,  
S w e a t ,  a n d  T e a r s . "  I n  s o m e  o f  
t h e i r  b e s t  s o n g s ,  T h e  C h i c a g o  
u s e d  h a r m o n i e s  r e m i n i s c e n t  o f  a  
l a r g e r  j a z z  b a n d .  F u z z  g u i t a r  a n d  
s a x  b l e n d e d  i n t o  w e l l  p l a n n e d  a r -
r a n g e m e n t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e  o r g a n i s t  p l a y e d  a  v i t a l  r o l e  
i n  t h i s  m u s i c a l  s y n t h e s e s .  H e  p r o -
v i d e d  a  s t r o n g  r y t h m i c  p a t t e r n  
f r o m  w h i c h  t h e  o t h e r  m e m b e r s  
t o o k  t h e i r  l e a d .  
V o c a l l y ,  t h e  s i n g e r s  w e r e  j u s t  
a d e q u a t e .  O v e r s h a d o w e d  b y  t h e  
i n s t r u m e n t a t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  g r o u p  n e v e r  i  n  t  e  n  d  e  d  
i t  t o  b e  o t h e r w i s e .  N o t  t o  o v e r -
p o w e r  u s  w i t h  t o t a l  b r a s s ,  " T h e  
C h i c a g o "  c l e v e r l y  u s e d  p e r c u s s i o n  
i n s t r u m e n t s  i n  s u c h  s o n g s  a s  " I ' m  
A  M a n . "  I n  d o m g  s o ,  a  s o r t  o f  
l i s t e n i n g  b a l a n c e  w a s  r e a c h e d .  
T h e  o n l y  d i s t u r b i •  g  m o m e n t  c a m e  
i n  t h e i r  l a s t  s o r  g  - o f  t h e  n i g h t .  
T h e  m u s i c a l  g y r a  1 o n s  o f  t h e  l e a d  
g u i t a r i s t  " S e e m e d  o u t  o f  p l a c e .  
I n  e v a l n a t i n g  1h e  o v e r a l l  p i c -
t u r e ,  e a c h  m n l : i c i a n  p e r f o r m e d  
a d m i r a b l y .  A n d  y e t .  i n  a d d i n g  
t h e i r  i n d i v i d u a l  d i m e n s i o n ,  t h e y  
p r o d u c e d  a  t o t a l  a r r a n g e m e n t  o f  
s o u n d  w h i c h  w a s  m o s t  s t r i k i n g .  
. . .  o r  i n  a  g r o u p ,  T h e  C h i c a g o  p r o d u c e  a n  e x c i t i n g  s o u n d !  
P r i o r i t i e s  s e t  
' A  s u b - c o m m i t t e e  t o  t h e  A d v i -
s o r y  C o u n c i l  o n  C a m p u s  P l a n -
n i n g  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  n e e d  
f o r  a n d  p r i o r i t i e s  o f  s e v e r a l  n e w  
b u i l d i n g s  f o r  W a t e r l o o  L u t h e r a n .  
H e a d e d  b y  D r .  H e r m a n  O v e r -
g a a r d ,  t h e  s u b - c o m m i t t e e  w a s ·  
c o m p o s e d  o f  M i s s  T .  G i e s b r e c h t ,  
P a s t o r  H .  H a r t i g ,  D r .  D .  M a c -
L u l i c h ,  a n d  D r .  L .  S c h a u s .  
R e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  b e  m a d e  
t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  w h e n  
t h e  r e p o r t  i s  p r e s e n t e d  o n  O c t o -
b e r  9 t h .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  B o a r d  
w i l l  d e c i d e  w h e t h e r  o r  n o t  t o  
a c c e p t  t h e  p r o p o s a l s .  
I t  w i l l  b e  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  n e e d  f o r  a n  a t h l e t i c  c o m p l e x  
i s  f i r s t  o n  t h e  J i s t  o f  p r i o r i t i e s ,  
w i t h  t h e  T h e a t r e  o f  F i n e  A r t s  
s e c o n d  a n d  t h e  S c h o o l  o f  B u s i -
n e s s  a n d  E c o n o m i c s  t h i r d .  
B e f o r e  a n y  n e w  b u i l d i n g s  a r e  
s t a r t e d ,  i f  t h e y  a r e  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e ,  i t  w i l l  b e  a f t e r  t h e  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e  n e w  S t u d e n t  U n i o n  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s '  B u i l d i n g  a n d  
a l s o  t h e  n e x t  t w o  f l o o r s  o f  t h e  l i -
b r a r y .  
T h e  s u b - c o m m i t t e e  w i l l  r e c o m -
m e n d  f o r  t h e  B o a r d ' s  c o n s i d e r a -
t i o n  t h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
a t h l e t i c  c o m p l e x  b e  o n  l a n d  f r o n t -
i n g  o n  K i n g  S t r e e t  n e a r  t h e  p r e -
s e n t  p a r k i n g  J o t .  
g o t  p r o b l e m s ?  
A S K  
A S Q U I T H  
S t a r t i n g  N e x t  
W e e k  i n  t h e  
C o r d  
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I t  i s  c u s t o m a r y  f o r  m o s t  i v y - l e a g u e  u n i v e r s i t i e s  t o  o f f H  
t h e i r  f i n t >  a r t s  e v e n t s  " a  l a  c a r t e "  c o m p l e t e  w i t h  a  s i l v e r  
p l a t t e r .  W i t h  a  s m a l l  n u m b e r  o f  e x p e n s i v e ,  i s · o l a t e d  c o n -
c e r t s  f e a t u r i n g  b i g ,  b i g  n a m e s .  T h i s  t y p e  o f  p1-p~sentation 
p r e p a r e s  m o s t  A m e r i c a n  a u d i e n c e s  f o r  t h e  w a y  i · t  i s  w i t h  
m u s i c  a n d  t h e  f i n e  a r t s  i n  o u r  l a r g e r ,  m o r e  e n l i g h t e n e d  
c i t i e s .  
I  a m  c o n d n c e d  t h a t  m a n y  p e o p l e  t h e r e  a c t u a ] ] y  e n , i o y  
b e c o m i n g  " p a b · o n R  o f  t h e  a r t s "  w h e r e ,  d r e R R e d  t o  k i l l ,  
t h e : y  w i l l i n g l y  p a y  t h e  e x h o r b i t a n t  t a r i f f  ( t h i r t e e n  b u c ' k s  
a  h e a d )  t o  e n j o y  a n  a r t  f o r m  t h e y  k n o w  l i t t l e  t o  n o t h -
m g  a b o u t .  H o w e v e r ,  b e c a w ; e  o f  o u r  c a p i t a l i s t i c  ~<yiltem, 
w h e r e  o n l y  t h e  b e s t  s u r v i v e s ,  t h e y  c a n  r e s t  R e c u r e ,  c o r . . -
f i d e n t  t h e y  a r e  e x p e r i e n c i n g  a  r e a l l y  b i g  t h i n g .  
' \ V L U ,  t h a n k  H e a v e n s ,  h a s  n o t  s u c c u m b e d  t o  t h i : : ;  
t r e n d ,  a n d  t h i s  y e a r  ( m o r e  t h a n  e v e r  b e f o r e )  i s  o f f e r i n g  
e x p o s u r e  t o  : : ; t u d e n t s  i n  m a n y  r e a l m s  o f  t h e  f i n e  : u · t s .  
W i t h  t h e  m u R i c  d e p a r t m e n t  e n l a r g i n g  t h i s  y e a r ,  a  
g r e a t e r  n u m b e r  o f  e v e n t s  i s  e x p e c t e d .  
T h e  A f f i l l i a t e  A r t i < ; t  p r o g r a m m e  h a s  a p p o i n t e d  a  n e v .  
l y r i c  s o p r a n o - C a r o l  A n n e  C u r r y  t o O  t h e  s t a f f .  A l o n g  
w i t h  i n f o r m : : . .  I  F R E E  c o n c e r t s ,  s h e  i n t e n d s  t o  i n t r o d u c e  
h r o > r  a u d i e n c . . e s  t o  t h e  p u r e  a r t  o f  O p e r a ,  d i s p e l l i n g  t h e  
m a n y  m y t h s  c r e a t e d  o n  t h i s  s i d e  o f  t h e  o e e a n .  S o  i f  y o u r  
i d e a  o f  o p e r a  c o n j u r e s  u p ·  v i s i o n s  o f  g i g a n t i c ,  s h r i e k i n g  
w o m e n  i n  b r a o o  b r a s ,  y o u  h a v e  b e e n  v i c t i m i z e d  b y  
i g n o r a n c e .  
A l o n g  w i t h  t h i R ,  t h e  C u l t u r a l  A f f a j r i l  C o m m i t t e e ,  h e a d -
e d  b y  P e t e r  K o p p e l  w i l l  b e  R p o n s o r i n g  a  s h o r t  O p e n ; ,  
e a r l y  n e x t  y e a r .  A s i d e  f r o m  t h e  E t r o g  e x h i b i t i o n  H n d  t h e  
A 1 t i s t  i n  R e s i d e n c e - P a u l  F o u r n i e r ,  T h e  C . H . C .  p r o m i s e s  
m a n y  o t h e r  e v e n t . < ; .  
O n e  o f  t h e s e  i n v o l v e s  e s t a b l i s h i n g  a  U n i v e r R i t y  L e c t u r e  
S e r i e s .  W i t h  i n f o r m a l  l e c t u r e s ,  d e b a t e s ,  a n d  d i s c u o : ; s i o n s ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  a t  f i r s t  h a n d ,  m a n y  c u r r e n t ! , \  
i m p o r t a n t  p e o p l e  s u c h  a s  t h e  C a n a d i a n  M i m e ,  C l a u d e  
S t .  D e n i s ,  o f  D r .  M c C l u r e  i n  t h e  U n d e r  A t t a c k  S e r i e s .  
T h e  r e s u l t  o f  q u e s t i o n i n g  t h e s e  o t h e r w i s e  u n a p p r o a c h -
a b l e  p e o p l e  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g .  Y o u  c a n  a p p r e c i M e  t h e  
i n t e l l e c t  o f  s o m e ,  o r ,  l i k e  l a R t  y e a r ,  m a r v e l  a t  t h e  i g n o r -
a n c e  o f  o t h e r s  l i k e  H a r d i a l  B a n e s  a n d  R u s s e l  K i r k .  H e y  
P e t e ,  a n y  c h a n c , e  o f  g e t t i n g  A l  C a p p ?  
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CUS: A matte· 0 
by Ron llMMnpson 
and Paul MKRae 
PORT ARTHUR (CUP)-Last 
August, in a widely-misrepreport-
ed speech, then-incoming CUS 
president Peter Warrian told 
delegates to the Canadian Union 
of Students congress that "this 
is the year to take it to the 
people." 
Somehow, it didn't happen, and 
CUS finished the year witn fewer 
members, bigger travel bills in· 
curred through flitting around the 
country fighting referenda, and 
the same problems. 
The student councillors who at-
tended that convention found that 
the people on their campuses 
didn't like what CUS was saying 
in its policy resolutions, possibly 
because nobody was quite sure 
how the reality of Canadian pro-
blems related to rousing choruses 
of "Ho! Ho! Ho Chi Minh!", red 
and black flags, and dimly under-
stood rhetoric about American 
Who's listening? 
by Glenn Marshall 
This week's Review: 
Columbia GP 8 "Chicago Transit Authority" 
Polydor 543.035 "Blind Faith" 
The immediate impression one get.~ of the group 
called 'Chicago' does not typify the mus·ic and sound:; 
heard in a Chicago subway station. The record, a two-
volume set is priced cheaply-perhaps Lhe pricepoint is 
the first indication of the record's quality. 
My major complaint with the album h~ the tobal lack 
of feeling probably generated by the facl that vocal~ 
are generally poor. IF you happened to mak~ the con-
cert Tuesday night you must have notleed that every-
body but the stage hands tried singing. 
The record does have some better points, however 
these are too few and far between to save the album. 
The first side was evidently the portion of the get de-
signated for the tuning of their instruments. Side two 
comes on a bit stronger with a cut called 'Question 6 & 
7'-a borderline soul number with a better voeal by the 
bass player, Peter Cetera. 'Poem 58', features lead gui-
tarist, Terry Kath, who is quickly overshadowed hy the 
be:'lt musician in the group, Daniel Seraphine, the 
drummer. 
The third side has the group's best efforts, disreg-ard-
ing a cut called 'Free Form Guitar'-To appreciate this 
number, one definitely shoult1 be either high or drunk. 
However, a real breath of fresh a.ir is felt with the 
following two pieces. The one, South California Grapes 
i!-l definitely soul and is defi~itely good. A fair vocal 
by organist Robert Lamm altoost put::: the listener in 
mind of the Blood Sweat and 1.l'ears tune 'I can't quit'. 
As much as Chicago lost in tbe firnt 42 minutes, they 
make up with their version of Steve Winwood's 'I'm a 
Man'. The VCI<:als, the rhythm and the superb drumming 
all combine to make this piece a classic. One almost 
forgets that Chicago are actually doing the cut. 
But once again, the group fails with the ,!th sidE>. 
Prologue, August 29, 1968-is unique but tiring and the 
final cut 'Liberation' is aptly named, for after listening 
to it and recalling some of the other cuts on the set-the 
desire to be liberated is overpowering. 
After previewing 'Chicago Transit Authority', T woke 
up my friends and we listened to a far superior gr0up 
called 'B1ind Faith' . This album, 1ike the other has been 
on the market for about 4 weeks and already is in the 
top sales bracket in most areas of Canada and the U.S. 
The main rea..~on for this is the personnel invohred in 
"Blind Faith"-Eric Clapton, Ginger Ba'!<,er (Cream), 
Steve Winwood and Rick Grech-all of whom are fine 
musicians and unlike the Cream there is a much more 
svbtle blend of talent instead of a 'contest' sound. 
In reviewing thi~ album I found it hard to pick n 
favourite cut, they are all excellent wilh numbers like 
"Had to Cry"-a hard rock dance tune or perhaps 
"Can't find my way Home" in which C'lapton shines on 
an accoustical guitar blended in an excellent arrange-
ment of rhythm provided by Baker. 
The longest cut on the album is the epic "Do what 
you Like", written by Ginger Baker. Each member of the 
group gets his chance to do his thing and remarkably 
all do it well. This number it.~elf is over 15 minutes long, 
yet it is not boring or overdone. The highlight of this 
song is Gingell' Baker's drum solo-his odd syncopation 
keeps one interested and does not become a stalemate 
in the number. Unlike "the Toad", on 'Whe~ls of Fire, 
t~is drum version is just long enough to be t>leasing·· 
even to the unaccustomed ear. Clapton's amazing guitar 
solo is interdispersed with the repetitive background 
vocal "Do what you like" with the eventual return to the 
lead vocal by Steve Winwood. The record is good value 
and a worthwhile addition to any collection. 
Some of the newer groups have made the scene in the 
past few months and many of these groups are releasing· 
albums which should be available in this area quite soon. 
A number of these are, Jeff Beck's "Beek Ola", Toronto's 
"Lighthouse" and a new release by Led Zeppelin which 
is supposedly excellent. For the folk fans, Francoise 
Hardy has a new album which is great and for those who 
like folk done rather unusually might pick up Peter SHr-
stcdt's album "Where do you go to my Lovely" on linitecl 
Artists label. 
imperialism and the evils of capi-
talism. 
This year, at the Lakehead 
CUS congress, Warrian tried 
again. 
"At the last Congress," he said 
In his opening State of the Union 
address, "we made a positive 
breakthrough towards building a 
relevant national student union 
in English-speaking Canada. 
"However, the victory we won 
there was largely a rhetorical 
victory. Against the backdrop of 
Columbia, France and Chicago, 
we generated a revolutionary rhe-
toric and the beginnings of a 
framework for critically analy-
zing Canadian society. 
"Our greatest shortcoming," he 
added, "was a lack of program-
matic content." 
He urged a reappraisal of CUS 
as a union; asked whether the 
unions' present structure could be 
a basic tool in coping with the 
problems of Canadian society; 
and called for alternative struc-
tures that would take CUS and 
the student councils "back to the 
people." 
This should have been the cru-
cial debating point during the rest 
of the congress. Instead, too many 
delegates channeled their efforts, 
not into understanding the rheto-
ric, but in rewording it to appeal 
to their more moderate consti-
tuencies. 
For example, in one resolution, 
the term "American imperialism" 
was reworded to something like 
"American control of Canadian 
industry." 
The fundamental struggle over 
the structure of the union was 
carried on by the left and the 
right-wing elements at the con-
ference. 
Conservative delegates from 
four universities, noting that CUS 
is not a union or even a move-
ment, wanted to turn the clock 
backward several years by turn-
ing CUS into a voluntary federa-
tion. 
Gesta Abols, president of the 
University of Toronto student 
council, noted that "attempts to 
build a mass movement out of an 
organization which lacks all the 
characteristics have created a 
dynamic which this static struc-
ture can't cope with." 
Abols' proposed solution, the 
federation, would unfortunately 
change only one aspect of the 
contradiction he outlines by re· 
treating to what he called "an 
embryonic stage of the new sta-
tus quo, in affect, a liberal or· 
ganization." 
And this is, in effect, no solu-
tion. It merely counsels students 
to incur some sort of collective 
amnesia, to deny what they have 
learned about; the role and struc-
ture of the university within Ca-
nadian society; a society domin· 
ated by American corporate ca-
pitalism. It counsels students to 
avoid seeking answers to their 
problems-in fact, to d~ny they 
have problems. 
The congress delegates recog-
nized this fact, and the federation 
proposal died on the Plenary floor 
for lack of a seconder. 
That left two alternatives: A 
s m a s h e d CUS-"belly-up at 
Christmas" some called it-with 
another string of referendum de-
feats in the fall term; or a new 
cus. 
"We cannot go back," Warrian 
told the congress. "We don't 
smash CUS, but we do smash 
through the limitations of the 
structures of present student 
unionism." 
In an interview after the con-
gress, incoming president Martin 
Loney appeared to recognize what 
kinds of changes were needed, al-
though he was occasionally bit-
terly attacked by some delegates 
for adopting a line that was too 
"Moderate." 
"As student councils become 
involved in political actions on 
campus, and are not just concern-
ed with administering student 
services," Loney said, "they have 
to move from small elitist groups 
survival 
to involving as many students as 
possible. 
"It becomes the responsibility 
of the council to take all political 
decisions to the campus, to mass 
meetings. They have to devote 
a large part of their resources to 
those political actions, to bring-
ing in outside speakers, putting 
out course critiques, etc. 
"And they have to get the uni-
versity members involved in their 
own departments in classroom or-
ganizing. The first step in demo-
cratization of the university is 
democratizing the students union. 
"We have a policy which is 
meaningful," Loney said, refer-
ring to CUS," and given those 
structural changes, student coun-
cils can be effective in getting a 
lot of that policy into the campus, 
and action taken on them." 
If this taki·\~ it to the people 
work is to be done, however, the 
councils are going to have to lay 
themselves down on the line much 
as CUS bas done in the past 'f. 
"We're going to need a 
kind of student unionism," 
Warrian. 
"Student governments are 
ing to have to recognize 
their structures isolate them b 
students, and that these 
tures must be changed. 
"And given the anti-poli. 
culture of the university, slit 
councillors are going to half 
go out on a limb. They are 
to have to be prepared to be 
peached in some cases, and 
will pose a difficult decision 
some whose identities are c 
tied to their positions on 
councils." 
Besides the right wing, the 
elements at the congress trie( 
draw delegates into fundam 
debate on the nature of CUS. 
On t:1e second last day the 
dical Waterloo delegation trie: 
focus on the issue of unioo 
(Continued on page 9) 
WATERLOO THEATRE 
Evenings From 7 p.m. • Sat., Sun. 2 p.m. 
SHOWING UNTIL SEPT. 23rd 
"TH'E GREAT 0 E" 
W. C FIELDS 
In Two of His Comedy Classics! 
"MY LITTLE CHICKADEE" 
With Mae West and 
"YOU CAN'T CHEAT 
AN HONEST MAN" 
Starting Wednesday, Sept. 24th 
WATERlOO INTERNATIONAl 
FilM FE·STIVAL 
15 Days of Outstanding Attractions 
The Finest in Modern Film Entertainment-
Wed., Sept. 24-Mai Zetterling's "Loving Couples 
(RESTRICTED) 
Thurs. Sept., 25-Ingmar Bergman's "Persona" 
(RESTRIC'}'EID) 
Fri. Sept., 26--Renais's "La Guerre Est Fini" 
(RESTRICTED) 
Sat., Sept. 21-Louis Bunel's "Viridinia" 
(RESTRICTED) 
Sun., Sept. 28--Francois Truffaut's 
"Stolen Kisses" 
(RESTRICTED) 
Mon., Sept. 29-Jean Luc Goddard's 
"La Chinoise" 
(ADULT ENTERTA.INMENT) 
Tues., Sept. 30-Forman's "Loves of a Blonde'' 
(RESTRICTED) 
Wed., Oct. 1-An Evening of UtJ.derground 
(RESTRICTED) 
Andy Warhol's "Vinyl" 
Kuchars 
"Eclipse of the Sun Virgins" 
Kenneth Anger's "Baux B' 
Thurs., Oct. 2-Passelinni's ''The Gospel 
According to St. Matthew" 
Fri., Oct. 3-Alan King's "Warrendale" 
(RESTRICTED) 
Sat., Oct. 4--Antonioni's "Blowup" 
(RESTRICTED) 
Sun., Oct. 5-Gilles Carle's "Rape of a 
Sweet Young Girl" 
(RESTRICTED) 
Mon., Oct. 6-Carol Reed's "The Third Man" 
(ADULT ENTERTAINMENT) 
Mon., Oct. 7-James Joyce's "Ulysses" 
(RESTRICTED) 
Tues., Oct. 8--itomain Gary's "Birds in Peru" 
(RESTRICTED) 
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ALAN AUER 
Nigh 
(i 
Rent this all 
TV for only 
mum 8 
!'t low rates. 
S e p t - a . e r  1 9 .  1 t 6 t .  F r i d a y ,  Septemb~r 1 9 ,  1 9 6 9  
A T R E  
a  B l o n d e ' '  
a  
M a n "  
i n  P e r u "  
F O R  S A L E :  
h i e  b e d  m a t t r e s s ,  u n u s e d ,  
1 5 :  di~h &  c u t l e r y  s e t ,  $ 5 ;  
W t b s t < > r ' s  u n a b r i d g e d  ( 2  v o l -
wn~J d i d i o n a r y ,  n e w .  c h e a p ;  
· m i  u s r o  b r i e f  c a s e s .  
1 3 7  Un i v e r s i t y ,  A p t .  6 0 8  
f m b l v  a r o u n d  l u n c h  t i m e  
A L A N  A U E R B A C H  
H a v e  y o u r  t y p i n g  d o n e  b y  a  
t y p i s t  w i t h  1 4  y e a r s  e x p e r i e n c e  
i n  t y p i n g  - 2 S c  a  p a g e .  
C a l l  M r s .  R .  L .  Z i e g l e r  
2 1 6  A l e x a n d r a  A v e .  
W a t e r l o o ,  O n t .  
7 4 3 - 9 3 6 6  
N i g h t l y  E n t e r t a i n m e n t  
D A V E  N I C H O L S  &  T H E  C H A N G E  
D i n i n g  - D r a u g h t  B e e r  
G R A N D  H O T E L  
B r i d g e p o r t  
P h o n e  7 4 4 - 6 3 6 8  
E  
T  
1 9 7 0  A d m i r a l  
T V  
R e n t  t h i s  a l l  n e w  1 9 7 0  A d m i r a l  D e l u x e  1 9 "  P o r t a b l e  
T V  f o r  o n l y  $ 3 . 5 0  w e e k l y  w i t h  o p t i o n  t o  b u y  ( m i n i -
m u m  8  w e e k s )  o r  j u s t  b y  t h e  w e e k ,  w e e k e n d ,  o r  d a y  
a t  l o w  r a t e s .  F u l l  f r e e  m a i n t e n a n c e  a t  n o  e x t r a  c o s t .  
. 5 0  
P E R  W E E K  
U N I V E R S I T Y  S T U D E N T S  W E L C O M E  
P h o n e  7 4 4 - 3 5 2 0  
2 9 5  L a n c a s t e r  W e s t  
7 4 4 - 3 5 2 0  
T H E  C O R D  W E E K L  T  
P a g e  N i i \ $  
I R  P I Z Z A  
F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  O n l y  
S O . ;  o f f  a n y  l a r g e  p i z z a  
2 5 . ;  o f f  a n y  s m a l l ·  p i z z a  
F R E ' E  P e p s i  w i r h  a n y  o r d e r  
D I N I N G  R O O M  A N D  T A K E - O U T  S E R V I C E  
{ N O  D E L I V E R Y  O N  S P E C I A L S )  
C o r n e r  o f  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
A  m a t t e r  o f  s u r v i v a l  
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  8 )  
w i t h  a  m o t i o n  t h a t  C U S  j o i n  t h e  
W o b b l i e s ,  t h e  I n d u s t r i a l  W o r k e r s  
o f  t h e  W o r l d .  T h i s  u n i o n  w a s  e f -
f e c t i v e l y  s m a s h e d  d u r i n g  t h e  2 0 ' s  
f o r  i t s  r a d i c a l  s t a n d  o n  w o r k e r s '  
r i g h t s ,  a n d  w a s  a n  e f f e c t i v e l y  
M a r x i s t  o r g a n i z a t i o n .  
B u t  s o m e h o w  t h e  r e l e v a n t  d e -
b a t e  n e v e r  c o n g e a l e d ,  a n d  t h e  
n e x t  n i g h t  B a r r y  M c P e a k e ,  c h a i r -
m a n  o f  t h e  C U S  p l e n a r y  f o r  s i x  
d a y s ,  s t e p p e d  o u t  o f  t h e  c h a i r  
b e c a u s e  h e  f e l t  h i s  p o s i t i o n  w a s  
" s m o t h e r i n g  m a n y  o f  t h e  c o n t r a -
d i c t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h i s  s t r u c -
t u r e . "  
M c P e a k e  s p o k e  a b o u t  t h e  g o a l s  
o f  C U S ,  a n d  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  
r e a c h i n g  t h o s e  g o a l s  t h r o u g h  
C U S ' s  e s s e n t i a l l y  p a r l i a m e n t a r y  
s t r u c t u r e .  H e  n o t e d  t h e  " o p p r e s -
s i v e "  a t m o s p h e r e  o f  t h e  P l e n a r y  
i t s e l f ,  w i t h  i t s  s q u a r e  f o r m a t i o n  
o f  t a b l e s ,  f r a g m e n t e d  d e b a t e  
t h r o u g h  m i c r o p h o n e s ,  a n d  t h e  
m e a n i n g l e s s n e s s  o f  m u c h  o f  w h a t  
c a m e  o u t  o f  t h e  c o n g r e s s  t o  w h a t  
i s  h a p p e n i n g  i n  t h e  r e a l  w o r l d .  
H e  a n g e r e d  m a n y  d e l e g a t e s  w h o  
w a n t e d  t o  g e t  o n  w i t h  t h e  b u s i -
n e s s  o f  p a s s i n g  p o l i c y  s t a t e m e n t s  
a n d  r e s o l u t i o n s  i n  t h e  w a n i n g  
h o u r s  o f  t h e  c o n g r e s s .  
M c P e a k e ' s  a  r  g  u  m  e  n  t  s a i d  
t h e  r e s o l u t i o n s  w e r e  m e a n i n g l e s s  
i n  t h e m s e l v e s ,  t h a t  t h e y  o n l y  h a d  
m e a n i n g  i f  t h e  d e l e g a t e s  t o o k  
t h e m  b a c k  t o  t h e  c a m p u s e s ,  a n d  
t h a t  t h e  d e b a t e  m u s t  r e v o l v e  
a r o u n d  t h e  k i n d  o f  s t r u c t u r e s  t h a t  
w i l l  m a k e  t h e s e  p o l i c i e s  a  r e a l  
i s s u e  a t  t h e  h o m e  c a m p u s e s .  
T h i s  d e b a t e  a p p e a r e d  t o  
b e  l e f t - h a n g i n g  a b o u t  6  a . m .  w h e n  
t h e  c o n g r e s s  g o t  b a c k  t o  " b u s i -
n e s s " - p a s s i n g  a  r e s o l u t i o n  t o  d e -
l e t e  t w o  l i n e s  f r o m  t h e  D e c l a r a -
t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  S t u d e n t .  
D i d  a n y  o f  i t  s t i c k ?  T h e  a n s w e r  
t o  t h i s  d e t e r m i n e s  w h e t h e r  C U S  
d i e s  a t  C h r i s t m a s ,  o r  g e t s  r e b o r n  
t h r o u g h  a  n e w  r e l a t i o n s h i p  o r  s t u -
d e n t  c o u n c i l s  a n d  t h e i r  c o n s t i t u -
e n c i e s ,  a n d  t h e  c o u n c i l s  t o  C U S .  
A l r e a d y  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  
s o m e  d e l e g a t e s  h a v e  t a k e n  u p  t h e  
p r o b l e m  s e r i o u s l y .  
M e m b e r s  o f  a t  l e a s t  o n e  l a r g e  
u n i v e r s i t y  s t u d e n t  c o u n c i l  h a v e  
a l r e a d y  b e g u n  t o  d i s c u s s  c r e a t i n g  
a  r e a l  u n i o n  s t y l e  o f  s t u d e n t  g o v -
e r n m e n t .  I n i t i a l l y  t h i s  w  o  u  I  d  
m e a n  m a s s  m e e t i n g s  i n s t e a d  o f  
c o u n c i l  m e e t i n g s ,  w i t h  e v e r y o n e  
w h o  a t t e n d e d  h a v i n g  t h e  r i g h t  
t o  v o t e .  H o p e f u l l y ,  t h i s  w o u l d  b e  
f u r t h e r  c a r r i e d  i n t o  p o l i t i c a l  a c -
t i o n .  
C U S  c a n  s u r v i v e - p e r h a p s  c a n  
o n l y  s u r v i v e - i n  t h i s  k i n d  o f  s t r u c -
t u r e  i f  i t  w a n t s  t o  b e  p a r t  o f  a  
s t u d e n t  m o v e m e n t .  
A n d  C U S  c a n  b e  i m p o r t a n t ,  n o t  
b e c a u s e  " C U S "  c a n  b r i n g  i n t o  
e f f e c t  t h e  p r o g r a m s  i t  p a s s e s  a t  
t h e  c o n g r e s s e s ,  b u t  b e c a u s e  t h e  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  1 0 )  
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Y e s ,  s h o e - b o x  l i v i n g .  M a n y  w u l s  a . r e  e x p e r i e n c i n g  s u c h  
a  l i f e  r i g h t  n o w  i n  t h i s  p r e p a c k a g e d ,  a u t o m a t e d  a g e  
w h e r e  e v e r y o n e  a n d  e v e r y t h i n g  h a s  t o  b e  f i l e d  u n d e ' ! "  
s o m e t h i n g .  M o r e  s p e c i f i c a l l y  I ' m  t a l k i n g  a b o u t  t h e  g r e a t ,  
g l o r i o u s ,  o v e r  r o m a n t i c  a p a r t m e n t  l i v i 1 1 g  o f  s t u d e n t s .  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  y e a r  t h a t  I  h a v e  J i v e d  i n  a n  : t p a r t -
m e n t .  T h e  i m a g e  o f  y o u t h f u l  s t u d e n t s  I  s u p p o s e  i s  
o n e  o f  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  e l i t e  d e t a c h e d  f r o m  u n i v e r s i t y  
l i f e  o n  c a m p u s .  A n d  i n  a  w a y  l i f e  i s  g r e a t  a n d  d i f f e r e n t  
( i f  y o u  c a n  a f f o r d  i t ) .  A l t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  a  f e e l i n g  
t h a t  y o u  c a n  c a l l  y o u r  p a r t i c u l a r  a p a r t m e n t  h o m e  i f  
y o u  w e r e  t o  t a k e  o f f  t h e  w a l l  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  l o o k  
a t  i t  a s  y o u  w o u l d  a  d o l l h o u s e  y o u  w o u l d  f i n d  e y e r y  
a p a r t m e n t  b a s i c a l l y  t h e  s a m e .  F o r  i n s t a n c e  l a s t  y e a r  i n  
a  d r u n k E - n  s t u p o r  t w o  o f  u s  p r o c E - e d e d  t o  f i n d  0 u r  w a ' y  
b a c k  t o  o u r  a p a r t m e n t .  \ V e  f e l t  w e  h a d  h a n d l e d  e v e r y -
t h i n g  w i t h  a  s a u v e  s o b e r  i n l e l l i g e n c e  b u t  i n s t e a d  o f  g e 't '  
t i n g  o f f  t h e  e l e v a t o r  o n  t h e  c o r r e c t  f l o o r  w e  h a d  \ ' . ·  a l k e c i  
o n t o  t h e  f l o o r  b e l o w  a n d  u n k n o w i n g l y  s a u n t e r e d  i n t o  
s o m e b o d y  e l s e ' s  a p a r t m e n t .  I t  w a s  n o t  u n t i l  w e  w e r e  
d e · e p l y  t r a p p e d  i n  a  l i v i n g  r o o m  t h a t  w e  f o u n d  o u t  t h e  
m a n  i n  h i s  u n d e r s h i r t  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n  w i t h  h i s  w i f e  
w a s  i n  h i s  o w n  a p a r t m e n t  a n d  n o t  i n  o u r s .  
I n  e v e r y  a p a r t m e n t  y o u  e n t e r  b a s i c a l l y  t h e  s a m e  furni~ 
t u : r e  r e p e a t s  i t s e l f - o r a n g e  c r a t e  m o d e r n  o r  o o . l v a t i o n  
a r m y  o r i g i n a l .  T h e  c o l l e c t i o n  o f  s o - : e a l l e d  f u r n i t u r e  c o m e s  
f r o m  g a r b a g e  d u m p s ,  b a s e m e n t . . < ; ,  a n d  a t  t h e  o d d  t i m e  
o u t  o f  s e c o n d  h a n d  s t o r e s .  T h e  c o l l e c t i o n  l o o k s  s t u n n i n g  
f < > r  t h e  f i r s t  m o n t h  b u t  a s  t h e  t i m e  p r o g r e s s e s  a n d  t h e  
p a r t i e s  g o  o n  t h e  f u r n i t u r e  s l o w l y  s t a r t . < ;  t o  r u s t  a w a y  
u n t i l  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  y o u  h a v e  a  m a s s  o f  d e l a p i -
d a t e d  a n d  b r o k e n  f u r n i t u r e  s e t t i n g  t h e  s c e n e  o f  a n  o l d  
w e s t e r n  s a l o o n  j u s t  a f t e r  a  d r u n k e n  b r a w l .  B u t  a s  t h e  
y e a r  d r a w s  t o  a n  e n d  a n d  y o u  s - i t  p l a c i d l y  i n  y o u r  a u t h e n -
t i c  w i c k e r  c h a i r  m a n y  f o n d  m e m o r i e s  c o m e  t o  m i n d  a s  
y o u r  e y •e s  s c a n  t h e  r o o m .  O v e r  t h e r e - A h  y e s - t h a t ' e .  
w h e r e  w e  p u n c ' h e d  a  h o l e  i n  t h e  w a l l  s o  w e  c o u l d  s e e  
t e l e v i s i o n  i n  b e d .  A n d  t h e r e - - t h a t ' s  w h e n  w e  w e r e  d o i n g  
t J h e  c o n g o  l i n e  d a n c e  a n d  r i p p e d  o f f  t h e  s w i n g i n g  k i t c h e n  
d o o r .  A n d  d o n ' t  f o r g e t  t h a t  c h a i r - r e m e m b e r  w h e n  i t  
c o n t a i n e d  a l l  i t s  s p r i n g s  a n d  d i d n ' t  f e e l  l i k e  a  t o i l e t  s e a t .  
S o  m a n y  h o u r s  w e r e  s p e n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l a ; ; t  t e r m  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  t i m e s  i n  t h e  a p a r t m e n t  o v e r  t h e  l a s t  
y e - a r  a n d  t h e n  l o o k i n g  f ·o r w a r d  t o  m a n y  m o r e  t h e  n e x t  
s c h o o l  y e a r .  
L a s t  y e a r  a t  t h e  s t a r t  o f  m y  f i r s t  a p a r t m e n t  s e ·a s o n  I  
e a n  r e m e m b e r  t h e  . i d e a l i s t i c  n a i v e t e  I  h a d .  W e  h a d  s c h e -
d u l e ! '  w o r k e d  o u t  f o r  w h o  w a s  t o  p a y  t h e  b i l l s ,  w h o  w a s  
t o  c o o k  t h e  f o o d ,  w h o  w a s  t o  c l e a n  t h e  a p a r t m e n t  u p .  
I n  m a n y  w a y s  t h e  s y s t e m  o f  r o t a t i o n  w a s  s u c c e s s f u l ;  b u t  
a t  t i m e s  f i n e  s e m a n t i c  a r g u m e n t s  o f  t h e  r u l e s  a l l o w e d  
t h e  g a r b a g e  t o  s m e l l ,  o r  d u s t  t o  a c c u m u l a t e  o r  e v e n  
d i s h e s  t o  p i l e  u p  u n t i l  i t  w a s  g e t t i n g  t o  t h e  p o i n t  t h a t  
w e  w e r e  d r i n k i n g  m i l k  o u t  o f  c r c · a m  p i t c h e r s .  O r  t h e  
m o r e  e x t r e m e  n a i v e t e  t h a t  t h e r e  w o u l d  a l w a y s  b e  a  
s t e a d y  s u p p l y  o f  b e e r  a t  h a n d .  S o m e h o w  w h e n  a  c a s e  o f  
b e e r  w a s  b o u g h t  i t  d i d  n o t  l a s t  v e r y  l o n g  i J 1  t h e  r e f r i g e r a -
t o r .  U s u a l l y  t h e  s u p p l y  w a s  g o n e  t h a t  n i g h t .  S o  f i n d i n g  
o u r  m o n e y  s u p p l y  d r a i n i n g  o u t  o f  t h e  b a n k  a c c o u n t ,  b e e r  
a n d  o t h e r  l u x u r i e s  b e c a m e  m o r e  s c a r c e .  
A g a i n  t h i s  y e a r  t h e  a p a r t m e n t  c r o w d  o f  s t u d e n t s  w i n  
a g a i n  f a c e  t h e  s a m e  p r o b l e m s .  M o r e  e v i c t i o n  n o t i c e s ,  
m o r e  m i s e r a b l e  l a n d l o r d s ,  m o r e  l e a k y  f a u c e t s .  A l l  s i m i ·  
J a r  o c c u l " a n c - e s  i n  o u r  w h i t e  w a l l e d  m u l t i - l e v e l e d  s h o e -
b o x  a p a r t m e n t  b u i l d i n g s .  
----------------------- -
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A maHer of survival 
(Contintted from page 91 
congress allows students to come 
together to discuss and hammer 
out an analysis of what is wrong 
in the university, and what can 
bt> done about it. Those students 
will then return to..the campuses 
where they can talk to and work 
with students not at the congress. 
And CUS is important, not be-
cause through the publishing and 
distribution of resolutions and 
fighting referenda it can convince 
students of the need for social 
chanr:e in the university, but be-
cause it has the resources to do 
research and distribute its find-
ings, the resources to provide in· 
formation on issues and provide 
communication among local coun-
cils about what's happening on 
other campuses. 
The CUS resolutions are noth-
ing in themselves. 
The confrontations must still 
come, not in the student council 
meetings, or even in mass policy 
meetings. It must come in the 
classroom with students joining 
together to struggle towards an 
understanding of what the col\-1 
tent of the courses is, challenging 
the lecturer, the examinations 
system, doing course critiques, 
setting up parallel courses and 
course unions. 
_ Taking it back to the students 
-successfully-may be the only 
cure for the disease infecting 
CUS and the student councils. 
u~ac tries to cut enrollments 
VANCOUVER (CUP)-The Uni-
versity of British Columbia will 
bear down hard on students this 
year to keep enrollments in line 
with administration estimates of 
available facilities. 
Tbe UBC academic senate voted 
Wednesday (Sept. 10) to refuse 
admission to students who do not 
pass at least 60 per cent of a 
full year's program, or who do 
not pass every course in any part-
time program. 
The senate also decided to re-
strict enrollment into second 
year programs and ultimately 
into upper years by setting a quo-
ta of students who enter each 
year in each faculty. 
First year enrollment at UBC 
will also be cut back beginning 
in Seprember 1970, to 3,400 stu. 
dents, a drop of nine per cent 
over this year. 
"We are basing our recommen-
dations on innumerable and justi-
fiable complaints from students 
and others about inadequate re-
sources at UBC," said enrollment 
committee chairman Philip White. 
"We have more than 21,000 
students here with facilities for 
only 14,000." 
Mixed Billiards and 1 0 Pin Bowling 
HSPECIAL STUOENT RATES,. 
BRUNSWICK TWIN CITY BOWL 
L-er Mall, Waterloo Square 
Phone 57 6-9950 
OPEN 9 a.m. • MIDNIGHT 
THE BOARD OF PUBLICATIONS 
Antidote 
by Laurel Stuart 
Well, we're off to a flying start again this year. Orientation 
'fantastic' and you Frosh really made it a great success-getting 
there and 'participating'. And then Initiation! with lots of . 
memories to reflect on in your twilight years. All this, and 
only been in school for two weeks. 
But wait, on Seprember 22nd, Clubs Night, you'll really be ab~ 
demonstrate your 'developing' school spirit. 
If you haven't bought your Rooster Club card, now's your 
chance. Don't be 'apathetic'. Get out and support our boys on 
football field, cheer for them on the basketball courts and r 
round the school colours in the hockey arena. 
And say, if you really want a taste of student 'in•;olvement' the 
a Winter Frolic Committee. Join this and you too can get in on 
of the highlights of the school year-SKI WEEKEND! 
Of course, if the government didn't give you a big enough stu 
loan, and your parents can't swing it for you to afiord the wee~ 
then you can still get in on the fun in the snow. Help build Tee B 
Weekend-Lutheran's phantasmagoria featuring chariot races, S< 
tm-es l)f chicken hawks and the crowning of the Ice Queen 
school is renowned throughout Canada for its yearly presentatio 
Campus lovelies. 
Then again, if you're not the outdoor type, and you want to JL 
Mum and Dad proud of your leadership qualities, get involve\ 
your Model Parliament. Here you can act out your indiVldU& 
and concern for society, make like your favorite M.P. in Otta~ 
Further, to foster the 'brotherhood of man', there is the Yo 
Businessman's Society, a group of healthy and forward loot 
young careerists. They sponsor dinners where you can breal 
that new business suit, and hear speakers on the 'really rele 
topics of today. 
For those of you who want to shed the ima~e of the iMrli~. 
kollege kid, support your Dance Kommittee, who present the hi~ 
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ing a new national 
mid-October. 
To be distributed 
ing StUdent OPW"O>IIrlO 
regular 
('/l.rry articles 
national interest, 
~lusively student 
Almost half of 
l'd to produce 
were allocated 
congr~s of the 
of Students. The 
andng will come 
·ubscribers, mostly 
papers. 
MORROW 
CONFECTIONERY PHOTO DEPT. 
expression of We&tern culture, the ANIMAL DANCE. 
Want more 'flair', 'savoir-faire', more 'kultur' and 'politei •--------4 
103 University Ave. W. 
POST OFFICE 
Gl'OOOrlies - St.tndries 
Depot for 
NEEDS PHOTOGRAPHERS 
Enlist now at your nearest language club. Learning doesn't st~ 
the classroom but continues and permeates all facets of the 'e 
tion experience' here at Lutheran. 
You can see that there are enough activities for you to de 
strate your loyalty, interest, enthusiasm and positive involve 
So many of our generation today is being led astray and :all 
the ways o! extremism. They become members of activists ~ro 
groups that don't really understand the real reason people com 
BELMONT CLEANERS 
& TAILORS 
Phone 742-2016 
Meeting in the Cord Office 
Tuesday, Sept. 23, 7:30 p.m. 
college or even why we have colleges. 
But you can be proud-proud I say-that 'your' school offers 
types of activities that appeal to inquiring minds. And just thin 
a long list of activities on your job application could get you 
career of ypur dreams. 
~:. 
' 
'The Students' Adm • nistrative CounCil 
Wants You To Come In And Meet Our 
New Full-Time Secretary, So We've 
Lowered Our Prices for Xerox Duplicating 
to s~ Per Page. 
Also Try Out Our New Gestetner 
Machine Costing Only 1/21. Per Page 
Come in and ask for Gerry, in the 
Student Union Building. 
F r i d a y ,  S e p t e m b e r  1 9 ,  
y e a r .  O r i e n t a t i o n  
g r e a t  s u c c e s s - g e t t i n g  
n m a t i o n !  w i t n  l o t s  o f  
y e a r s .  A l l  t n i s ,  a n d  
rs t u < t e n t  ' i n v o l v e m e n t '  
t o o  c a n  g e t  i n  o n  
W E E K E N D !  
' y o u r '  s c h o o l  o f f e r s  
.  A n d  j u s t  t h i  
c o u l d  g e t  y o u  
i l  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  E l e v e t t
1  
p p o s e s  A m e r i c a n i z a t i o n  o f  C a n a d i a n  U '  s  
P O R T  A R T H U R  C C U P ) - T h e  
C l i n . l d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s  C o n -
g f { ' S S  v o t e d  a l m o s t  u n a n i m o u s l y  
o p p o s e ·  t h e  A m e r i c a n i z a t i o n  o f  
' a n a d J a n  u n i v e r s i t i e s ,  b u t  r e j e c t -
d  n  q u o t a  s y s t e m  t h a t  w o u l d  
d i r e c t l y  r e s t r i c t  t h e  n u m b e r  o f  
t ' . S .  p r o f e s s o r s  t e a c h i n g  i n  C a n a -
d a .  
T h e  d e l t ' g a t e s  n o t e d  i n  a  r e -
, J u t i o n  a t  t h e  3 3 r d  C U S  C o n -
v e s s  t h a t  " a  p r o f e s s o r ' s  a b i l i t y  
t o  d e a l  w i t h  C a n a d i a n  r e a l i t y  i s  
n o t  a l w a y s  b a s e d  o n  h i s  n a t i o n a l -
i t y .  
" S o m e  A m e r i c a n  p r o f e s s o r s  
h a v e  t h e  c o n c e p t s  a n d  e x p e r i e n c e  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  r e a l i t y ,  a n d  
c o n v e r s e l y ,  s o m e  C a n a d i a n  p r o -
f e s s o r s - o f t e n  t r a i n e d  i n  U . S .  
g r a d u a t e  s c h o o l s  p r e s e n t  a n  A m -
e r i c a n  d i s c i p l i n e  t h a t  h a s  n o  r e l a -
t i o n  t o  o u r  C a n a d i a n  r e a l i t y . "  
A  q u o t a  s y s t e m  a l s o  w o u l d  n o t  
a t t a c k  t h e  o t h e r  f e a t u r e s  o f  A m -
e r i c a n  i n f l u e n c e  t h a t  p e r m e a t e  
o u r  u n i v e r s i t i e s ,  d e l e g a t e s  d e c i d -
e d .  
T h i s  i n c l u d e s :  
*  C o u r s e  c o n t e n t  h e a v i l y  l o a d -
e d  i n  f a v o r  o f  A m e r i c a n  t e x t -
b o o k s ,  c o n c e p t s  a n d  h i s t o r y  ( C a n -
a d i a n  e c o n o m i c s  i s  t a u g h t  l a r g e l y  
f r o m  a r i  A m e r i c a n  t e x t b o o k ) .  
*  C o u r s e s  w h e r e  C a n a d i a n  c o n -
t e n t  i s  d e l i b e r a t e l y  d e v a l u e d - a  
S  t o  p u b l i s h  n a t i o n a l  m a g a Z i n e  
P O R T  A R T H U R  ( C U P ) - S t u -
& n t s  a c r o s s  C a n a d a  m a y  b e  r e a d -
i n g  a  n e w  n a t i o n a l  m a g a z i n e  b y  
m • d  O c · t o b e r .  
T o  b e  d i s t r i b u t e d  b y  p a r t i c i p a t -
I n g  ~tudt'nt n e w s p a p e r s  w i t h  t h e i r  
n g u l a r  i s s u e s ,  t h e  m a g a z i n e  w i l l  
t a r r y  a r t i c l e s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  
a a U o n a l  i n t e r e s t ,  r a t h e r  t h a n  e x -
l u s i v e l y  s t u d e n t  c o n c e r n s .  
A l m o s t  h a l f  o f  t h e  f u n d s  n e e d -
t d  t o  p r o d u c e  t h e  p u b l i c a t i o n  
~re a l l o c a t e d  f o r  i t  a t  t h e  3 3 r d  
f O n g r e s s  o f  t h e  C a n a d i a n  U n i o n  
t f  S t u d e n t s .  T h e  r e s t  o f  t h e  f i n -
l n c i n g  w i l l  c o m e  f r o m  s a l e s  t o  
u b s c r i b e r s ,  m o s t l y  s t u d e n t  n e w s -
p a p e r s .  
I n d e p e n d e n t  
T h e  m a g a z i n e  i s  a n  i n d e p e n d e n t  
p r o j e c t  b e i n g  r u n  w i t h  C O - { ) p e r a -
t i o n  b e t w e e n  C U S  a n d  C a n a d i a n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  t h e  n a t i o n a l  
s t u d e n t  n e w s p a p e r  c o - o p .  
C o n t e n t  w i l l  b e  d e c i d e d  b y  a  
s i x - m a n  e d i t o r i a l  b o a r d  c o m p o s e d  
o f  t w o  m e m b e r s  f r o m  e a c h  o f  t h e  
n a t i o o a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  t w o  
i n d e p e n d e n t  m e m b e r s .  
T h e  p r o p o s e d  e d i t o r  o f  t h e  
p u b l i c a t i o n  i s  D o n  K o s s i c k ,  f o r m -
e r  e d i t o r  o f  t h e  C a r i l l o n ,  s t u d e n t  
n e w s p a p e r  a t  t h e  R e g i n a  c a m -
p u s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a s k a t -
c h e w a n ,  a n d  a  f o r m e r  C U S  f i e l d -
w o r k e r .  
" W e  h o p e  t o  b e  a b l e  t o  b r i n g  
t o  n a t i o n a l  a t t e n t i o n  s o m e  o f  t h e  
c r u c i a l  p r o b l e m s  e x i s t i n g  i n  o u r  
c o u n t r y  t h a t  a r e  u s u a l l y  i g n o r e d  
b y  t h e  r e g u l a r  p r e s s , "  K o s s i c k  
s a i d .  
" T h e  r e g u l a r  n e w s  m e d i a  e i t h e r  
i g n o r e  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  
h e a d l i n e s  o r  c o v e r  t h e m  i n  a  v e r y  
i n s u f f i c i e n t  w a y .  W e  h o p e  t o  
m a k e  a n a l y s i s  p a r t  o f  e v e r y  
s t o r y . "  
E l e v e n  s t u d e n t  p a p e r s  p r e s e n t  
a t  t h e  c o n g r e s s  s a i d  t h e y  w o u l d  
b e  i n t e r e s t e d  i n  s u b s c r i b i n g  t o  
t h e  m a g a z i n e ,  b u t  m a n y  m o r e  
c o m m i t m e n t s  w i l l  b e  n e e d e d  b e ·  
f o r e  p u b l i c a t i o n  c a n  b e g i n .  
S e p t e m b e r  S p e c i a l  
C o n t i n u i n g  T h i s  W e e k  
I_ I G  B A R N E Y "  
:f r e n c h  F r i e s  &  C o k e  
B I G  B A R N E Y  T R I O  
l f  y o o .  h a v e n ' t  h a d  a  B i · g  B a r n e y ,  
U l e n  y o u  d o n ' t  k n o w  w h a t  y o u ' r e  
m a i S S l i l l l l g !  T  w  o  d e l d c i o o s  p u r e  
b e e f  p a t t i e s ,  o h e e s e ,  c r i s p  l e t -
t u c e ,  p i c k > l e  a n d  o o r  o w n  s p e c i a l  
s a u < : e  o n  a  doubl~e-ck b u n .  T h y  
i t  w ! t h  F  r  e  n  c  h  ~ies a 1 1 d  a  
l i a l l l : ' e ,  c o o l  d r i n k  t o d a y .  
6S~pecrAt 
R e g .  P r i c e  
8 5 c  
ll.ED:SARN~ 
K I N G  &  U N I V E R S I T Y  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  g r a d u a t e  
s t u d e n t  o f t e n  c a n n o t  d o  a  P h D  
o n  o n l y  o n e  C a n a d i a n  a u t h o r .  
*  C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s  d o i n g  
r e s e a r c h  f o r  A m e r i c a n  c o r p o r a -
t i o n s  a n d  m i l i t a r y  d e p a r t m e n t s .  
*  T h e  p r e s t i g e  p o s i t i o n s  o f  A m -
e r i c a n  u n i v e r s i t i e s  i n  c e r t a i n  d i s -
c i p l i n e s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  C a n -
a d i a n  t e a c h i n g  i n  t h o s e  s u b j e c t s .  
T h e  C o n g r e s s  p a r t i c u l a r l y  o b -
j e c t e d  t o  t h e  h e a v y  e m p h a s i s  o n  
e m p i r i c i s t  a n d  b e h a v i o r a l  M e t h o -
d o l o g y  i m p o r t e d  f r o m  t h e  U . S .  
i n t o  C a n a d i a n  s u b j e c t s .  
' ' T h e  C a n a d i a n  e d u c a t i o n a l  s y s -
t e m  s e r v i c e s  a n d  r a t i o n a l i z e s  
C a n a d a ' s  c o l o n i a l  s t a t u s  w i t h i n  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  c a p i t a l i s t  s y s -
t e m , "  t h e  r e s o l u t i o n  c o n c l u d e d .  
T h e  C o n g r e s s  r e s o l v e d  t h a t  a l l  
a c a d e m i c  o p e n i n g s  i n  u n i v e r s i t y  
m u s t  b e  a d v e r t i s e d  i n  C a n a d a ;  
t h a t  C a n a d i a n  g r a d u a t e  s c h o o l s  
e m p h a s i z i n g  t h e  C a n a d i a n  p e r -
s p e c t i v e  b e  e s t a b l i s h e d  t o  o r i e n t  
f a c u l t y  t o w a r d  C a n a d i a n  p r o b -
l e m s ;  a n d  t h a t  s t u d e n t s  p a r t i c i -
p a t e  i n  h i r i n g ,  p r o m o t i o n  a n d  t e n -
u r e  o f  p r o f e s s o r s ,  a n d  i n  c u r r i c u -
l u m  c o m m i t t e e s .  
T h e  c r i t e r i o n  f o r  h i r i n g  s h o u l d  
b e  a  p r o f e s s o r ' s  " c o n c e r n  w i t h  
t h e  n e e d s  o f  t h e  C a n a d i a n  p e o p l e ,  
r a t h e r  t h a n  strictly~(his) n a t i o n ·  
a l i t y , "  t h e  r e s o l u t i o n  s a i d .  
D a v i d  L e a d b e a t e r ,  s t u d e n t  p r e -
s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A J , . .  
b e r t a ,  a s k e d  h o w  s u c h  c o n c e r n  
c o u l d  b e  j u d g e d .  " C o u l d n ' t  n a -
t i o n a l i t y  b e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
w e ' v e  e s t a b l i s h e d  h e r e ? "  h e  s a i d .  
" W e ' l l  j u s t  h a . v e  t o  t e l l  a s  w e  
g o  a l o n g , "  r e s p o n d e d  T q r o n t o  
d e l e g a t e  B o b  J a m e s ,  m o v e r  o f  t h e  
r e s o l u t i o n .  " I f  p r o f e s s o r s  a t  L a k e -
h e a d  U n i v e r s i t y  a r e  l o o k i n g  a t  t h e  
p r o b l e m s  a n d  s i t u a t i o n s  i n  n o  . .  
t h e r n  Onta~io, t h a t  m i g h t  b e  m o r e  
s i g n i f i c a n t  t h a n  w h e r e  t h e y  c o m e  
f r o m . "  
A n  a m e n d m e n t  t o  s e t  u p  d e -
p a r t m e n t s  o f  C a n a d i a n  S t u d i e s  i n  
o u r  u n i v e r s i t i e s  w a s  s o u n d l y  d e -
f e a t e d .  
T h e  w h o l e  u n i v e r s i t y  s h o u l d  d i s -
c u s s  C a n a d i a n  c o n t e n t ,  n o t  j u s t  
o n e  b l a s t e d  d e p a r t m e n t , "  s a i d  
B r a n d o n  d e l e g a t e  H a r k o  B h a g e t .  
T o r o n t o  delega~e C h r i s  S z a l w i n -
s k i  p o i n t e d  o u t  a  s e p a r a t e  i n s t j .  
t u t e  w o u l d  n o t  s o l v e  t h e  p r o b l e m  
o f  A m e l i c a n i z a t i o n  o f  o t h e r  co~ 
s e s .  
M a r c h  
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Football awks d wn 
by Bill Ha:rmon 
The WLU Golden Hawks, de 
fending Atlantic Bowl Champions, 
won their opening game of the 
season 17-8 against a very stub-
born McMaster team. 
The Hawks got off to a very 
poor start after fumbling the op-
ening kickoff and allowing Mc-
Master to recover on the 32 yard 
line. An apparent touchdown 
pass to end Jerry Mays was cal-
led back on a penalty. The Hawks 
defensive line, led by Glenn Ba-
ker and Paul Patterson, began 
to throttle the McMaster team. 
Gary Brohman blocked a McMas-
ter field goal attempt. 
Offensive play staggered till 
the end of the first quarter. The 
defences stood out for both teams. 
Consecutive drives were stopped 
by interceptions. The key play, 
however, was by the Hawks Paul 
Hendershot, who stopped a long 
drive featuring some good pas-
sing by McMaster quarterback AI 
Tanner. 
Only four plays after Hender-
shot's interception the Hawks 
:~ :;. 
::·-~-;.;;:~-;~~,;,:~:;.:-;.:·~0.-.-~~: v;-:·:·: 
scored their first touchdown on a 
65 yard pass and run play from 
quarterback Paul Gray to split 
end Terry Harvey. The convert 
by Walt Parker was good. 
The second quarter saw the 
Hawks defence take over and vir-
tually fuminate McMasters run-
ning game, while holding the 
passing attack to a few short 
gains. 
The Hawks, with some excel-
lent running by rookie Jim Coop-
er, good punting from quarter-
back Paul Gray, and excellent de-
photo by Attkins 
fensive work by Patterson and 
Baker forced McMaster to con-
cede two points on a punt attempt 
early in the quarter. Kicker Gray 
also unloaded a 40 yard single 
to cap the best drive of the quar-
ter. 
McMaster ended the half with 
a good drive but fortunately for 
the Hawks ran out of time. 
In the first half the Hawks 
showed a very balanced offence 
with 71 yards rushing and 79 
yards passing. The Hawk defence 
held McMaster to only 13 yards 
on the ground and 82 in the air. 
The McMaster quarterbacks were 
under pressure all the time and 
had to scramble all the time. 
The second half started with 
the Hawks holding a 10·1 lead. 
However, on the first series of 
downs the Hawks put the game 
on ice. 
Tom Walker took the McMaster 
kick-off and returned the ball to 
midfield. Quarterback Paul Gray 
then went to work, completing 
passes to Terrv Harvey and Reed 
Archer and gaining a crucial first 
down on a sneak. With the help 
of a McMaster penalty, rookie 
Tom Walker scored the second 
Hawk major on a three yard run. 
Walt Parker was good on the con-
vert attempt. 
The rest of the quarter belong-
ed to the Hawk defence, who al-
lowed McMaster only one first 
down. Gary Brohman was out-
standing as was Bill Turnbull, 
the punt returner. The Hawk of-
fence was spotty after their se-
cond touchdown and they weren't 
able to put together much offen-
sive threat at all. 
A powerful line made the second touchdown and the win 
possible in Saturday's game against Mac. 
The fourth quarter started out 
with a McMaster fumble and a 
recovery by Glen Baker. Quarter-
back Paul Harvey again went to 
work and with some good run-
ning by Tom Walker and a pass 
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MEETING 
Thursday, Sept. 25, 1969 
in the Dining Hall Mezzanine - 7:00 p.m. 
ALL STUDENTS WELCOME 
-
Friday, September 
to Reed Archer put the 
on the McMaster 5 yard 
However, the Hawks were 
by a stout McMaster N<>•ron,,;---------~ 
The Hawks got the ball shO" 
after on a good kick return. •d 
Bill Turnbull and were agair•resl en 
good position. They failed 
score again. 
McMaster scored its only t 
down late in the fourth qu 
when quarterback Al Ta Committee 
completed two passes in a ro Universities of """"'m'1 
Bob Baytor, the second for ed a working 
yards and a touchdown. d in formation of 
McMaster again threa regarding student 
with about a minute left in .. 
game but an interception by led Order on the 
Karn ended their hopes. repor·t attempts to 
final score was Hawks 17 · e>i of protest and to 
Master 8. 
Offensively, McMaster had 
yards to Hawks 240 yards, J----------l 
of it being provided by a nurr----------l 
but fairly consistent passm1 
tack. The ground attack uestioned regarding 
managed 63 yards . as far as the comm 
The Hawks had a fairly b Dr. Frank 
ced attack featuring rookie ident of Waterloo 
ners . and experienced recei lied whereas WLU 
Rook1es Tom Walker (65 y . . . 
and Jim Cooper (32 yards) vmcrally assrsted 
leading rushers and veteran was only an observer 
Terry Harvey was the leadin, ac.tive participant in 
ceiver with 81 yards on 3 he report. 
tions. 
With the Hawks good sho ters saitl there 
in their first game they a a faculty com 
to be just as strong or <Ient committee on 
stronger than I_ast year. The campus. Although 
ies have certa1nly been a . . 
ant surprise for coach Kntkrng mdependently, 
although the defensive seco Y wrll both make 
certainly need improvemenbs to him, pos&ibly 
defensive and offensive flth. 
played well and when so .. 
the injured Hawks get ba LegrtJmate 
the line-up they will be u in a democracy, 
able. is a different m 
Tomorrow's game against 
rentJan will show what the 
team is really capable of 
ts who recently 
board of governors 
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lnd in addition, 
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